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Ta se ha tenido contacto radiográ-
fico con el acorazado español "Al-
fonso X I I I " que manda el capitán de 
jíarío don Honorio Cornejo. 
La hermosa nave de guerra espa-
ñola ya dista solamente horas de es-
tar cerca de los miles de espaíloies 
que la han de recibir con desbo. d i ri-
te entusiasmo, y de nuestro pueblo 
que ha de recibirlos con el aíet-o cíe 
los que representan la amistad, ei he-
roísmo y los vínculos de nustra raza. 
E L PRIMER DESPACHO A&RttO 
El telfegrafista señor Espino, de 
guardia en la estación de la tclegra-
fin sin hilos de la Habana a las sen 
de la mañana de hoy tuvo el primer 
contacto con el telegrafista del aco-
razado "Alfonso X I I I " . 
Por este mensaje el Comandaiite <le\ 
'Alfonso X I I I " dice que a esa hoia 
se encontraba a la altura de Punta 
Lucrecia, y que pensaba llegar a la 
Habana mañana por la mañana. 
Este aerograma, que está dirigido 
al señor Ministro de España fué re-
cogido por varias estaciones más de 
las que estaban atentas al arribo del 
acorazado español. 
El Nuevo Templo de Camagiiey 
S Í i m 
t Srta. Dolores de Bet 
«na. Teresa Agrámente, Madrina de 1 
> tv dona 
• r . D. Francisco Agrámente, apodera 
court y padrino del nuevo Tem 
Como nota final, y en homenaje a 
ía generosa donante del Templo del 
«agrado Corazón de Jesús, de cuyo 
lemplo y actos llevados a cabo para 
•u bendición e Inauguración nos he-
mos ocupado extensamente, publica-
mos hoy los retratos de la señorita 
•"olores de Betancourt y Agrámente, 
» cuya munificencia se debe la cons-
jnicdón del citado Templo, de la se. 
:torita' Tersa Agrámente quien repre-
anconrt j Agrámente. 
a Iglesia, en representación de la 
nfe. 
do general de la señorita Lola Bclan-
plo del Sagrado Corazón, ©on su hijo 
sentó a la anterior como madrina en 
el acto de la bendición de la Iglesia» 
y de- don Francisco Agrámente, pa-
drino en el mismo acto y apoderado 
general de la señorita Dolores e Be-
tancourt y Agrámente. 
Camagüey y la Iglesia siempre re-
cordaráp el nombre de la piadosa do, 
nante de un templo ornato de la po-
blación y baluarte de la fe católica. 
GACETA INTERNA NAL 
CASUNO DE A L l l C C E U A S 
Hace un mes que perseguimos al-
sun dato importante que nos ponga 
tiro con las operaciones militares 
4Ue se llevan a cabo en la zona de 
MehUa, y el cable, cual si de propó. 
'7° lo hiciera, se manifiesta más la-
'-onico que nunca. Pero como dice el 
erran que el que la sigue la mata. 
Un hemos podido situar las colum. 
faS -I 11611103 visto con no Poca satis-
acción que las operaciones osn por 
toos 0 1)5611 opuesto al (lue supusi-
XTSinitrata de l a reSi6n al Oeste de 
lenua, de la zona que abarca la orl-
•a izquierda del río Kert, hasta den-
* Seababía llegado en anteriores 
empanas. Casi en la desembocadura 
v kV0, Se alza el Monte Mauro, cu-
• o bloqueo puede ser semejante a la 
e'iz operación del general Marina, 
dpf o"08 di6 hace años la Posesión 
treR ^ u g ú sin lamentar más que 
Fernández Silvestre es hombre 
en! c.onocQ el terreno aue pisa y el 
•-migo que combate. Sabe lo peli-
osn que es luchar cuerpo a cuerpo 
Vo ptando combates que el moro pro-
ejJca coni un valor salvaje que casi 
• temeridad; y conocedor de todos 
t>ios secretos, usa de la estrategia 
ôn Positivo resultado y elude com-
rar 1 en los I"6 teuga que sacrifi-
» la sangre de su tropa, 
guando tengamos oportunidad de 
Jar los puntos conquistados v las r J;va8 Posiciones ocupadas, ofrece. 
tnVA a nuestros -lectores un ero- ¡ 
tre t la Zona de operaciones; en-
tanto, bueno es saber que el ca-
mao qug se sigue es el (me'ha de 
or a dos noderosas tribus entre 
las tropas españolas y el mar, con 
le cual se restará un buen contin-
gente al contrabando de armas, fac-
tor principalísimo en esta clase de 
guerras. 
Además, la llanura de M'Talza, de-
minada desde las alturas de Beni 
Said, constituye una notable pose-
sión. Tal vez las posiciones recien-
temente ocupadas, sirvan algún día 
de base de operaciones para llegar 
a Tafersit, punto el más importante 
de esta región, desde donde podría 
avanzarse hacia el mar, dando a Es-
paña toda la zona al Oeste de Melilla 
y poniendo a esta plaza en comuni-
cación por tierra con la desterrada 
guarnición de Alhucemas. 
E l día que España comunique sus 
presidios africanos entre sí y pueda 
marchar per tierra, aunque sea en 
muy estrecha faja, desde Melilla a 
Tetuán, los combates se acabarán y 
simples operaciones de policía serán 
sufiieentes para penetrar al inte-
rior. 
Por lo pronto, ya existe comuni-
cación entre Larache y Alkazar. 7 
entre esta última y Tetuán. Posible 
es que no se tarde mucho en ligar 
.Alhucemas con los de Melilla. Y de 
Alhucemas al Peñón de la Gomera 
sera cosa fácil, quedando tan solo 
por cerrar el hueco central, el más 
peliagudo de todos, tanto por las tri-
bus orientales de esta región, como 
por los occidentales que lindan con 
la nelierrosa tribu de los Gomara. 
No obstante, todo puede ser cues-
tión de un peco de habilidad y de 
tuno. Con esto bastaría para esperar 
nue el tiempo diera sus naturales 
'rutes. 
G. D E L K. 
E L SR. MINISTRO Y E L CAPITAN 
D E L PUERTO 
Per teléfono conferenciaron en ia 
üana de hoy el señor Ministro de 
España don Alfredo Mariátegul y el 
Capitán del Puerto, señor Carricaite, 
sobre la llegada del Alfonso X I I I . 
E l señor Ministro de España d 'o 
al Capitán del Puerto que para que 
la organización de la excursión marí-
tima qué ha de salir mar afuera a 
esperar al "Alfonso X I I I " se lleve a 
cabo con el mayor orden pasará un 
aerograma al Comandante del barco 
rogándole que procure demorar su 
llegada al puerto hasta las ties de la 
tarde de mañana viernes, a lo qi'» se. 
guramente accederá el Comandante 
señor Cornejo. 
L A DISTANCIA A QUE S E ENCUEN-
T R A E L BUQUE 
Punta Lucrecia, Costa Norte de 
Oriente, dista de la Habana 420 millas 
náuticas, per le cual, si el "Alfonso 
X I I I " viene navegando a 15 millad 
por horas llegará en las primeras hu-
ras re mañana viernes y si navega a 
12 millas llegaría de des a tres de 
la tarde, que es la hora que el señor 
Ministre le pedirá al Comandaut'j de 
dicha unidad que llegue. 
LAS DISPOSICIONES D E L CAP_ 
TAN D E L PUERTO 
A l tenerse conocimiento por el Ca-
pitán del Puerto ie l próximo arriou 
del "Alfonso X I I I " se han ratificado 
las siguientes órdenes, ya cono ;<d n 
del público y que se repiten pai uict. 
yer conocimiento y efecto 
Después de las labores de la maña-
na la Policía del Puerto, distribuida 
convenientemente en los muelles, Im 
pedirá el acceso a los mismo de toda 
persona que no posea (boletos o pases 
para los remolcadores o vapores que 
están destinados para el embarque a 
las mismas. 
LUGARES D E EMBARQUE 
Los lugares de embarque serán; pa. 
ra los Comisionados oficiales de las 
sociedades regionales españolas, re-
molcador de la Prensa, Comité de Fes. 
tejos y señor Ministro de España, por 
el muelle de Caballería. 
Las personas que tengan boletos pa-
Ta los vapores Julián Alonso y Reina 
de los Angeles, así como los remol-
cadores que controlan nuestros com-
pañeros en la prensa señores Adolfo 
Regueñi y Francisco J . Pérez, embar 
carán per la Machina y las lanchas de 
gasolina y demás embarcaciones li-
bres de acceso al público, estarán 
atracadas en les espigones de Lusz. 
a una y a la una en punto de la tar-
de zarpará del muelle de la Machina 
el Julián Alonso con ioS remolcado-
res Cuba, Manuela, Fernando, Mata 
Pelen, José González y Julián de Zu. 
lueta que forman el grupo A. 
Fuera del puerto se organizarán las 
des filas de embarcaciones que han de 
ser revistadas por el acorazado a 
quien más tarde se le dará escolta de 
honor hasta dejarle fondeado en la 
boya de la Trasatlántica Española. 
CERRARA E L COMERCIO 
M comercio como ya tiene acor-
dado, cerrará sus puertas por la tar-
de para que sus mlembcros acudan al 
recibimiento del acorazado. 
NO S E ADMITIRA E L PUBLICO E N 
LOS M U E L L E S 
E l administrador de la Aduana e 
Inspector General del Puerto han dis-
puesto que mañana ne se abran des-
pués de las 11 de la mañana las puer-
tas del muelle para Impedir la entra-
da del público. 
E l Capitán del Puerto y el jefe de 
la Policía de la Habana se. han puesto 
de acuerde para que la policía de pri 
tolera y segunda estación guarden y 
refuercen la vigilancia en los muelles. 
LA ESTACION INALAMBRICA 
Desde las primeras horas de la 
madrugada de hoy los telegrafistas 
L A HORA D E EMBARQUE 
Las horas de embarque serán de 12 
I n f o r m e o f i c i a l s o b r e 
l a m u e r t e d e l d o c -
t o r S o l a r . 
E l Alcalde de Victoria de las Tu-
nas ha comunicado a Gobernación 
que según informes que ha pedido 
'Obfener el representante Guillén so-
-Ucltó de la Junta Municipal un nú-
mero determinado de exclusiones de 
vliberales, y por acuerdo de dicho or-
íganismo, de fecha 5 del actual, fue-
ron denegadas; que después de las 
seis p. m. de dicho día, habiéndose 
retirado ya les empleados, llegó el 
doctor Guillén y entre éste y el doc-
tor Solar se cruzaron farses duras 
con motivo de Ja. resolución denega-
toria referida, dando por resultado 
una reyerta a tires y el desenlace fa-
tal que todos lamentan. E l cadáver— 
agrega el Alcalde—fué recgldo y ten-
dido en la habitación particular del 
Interfecto, por amigos y empleados 
del Juzgado que atendieron también 
a su enterramiento. Lo que se ocupó 
'de su propiedad, debidamente inven-
tariado, se haya en poder del Juz-
gado que Instruye el sumarie. 
de guardia de la estación inalámbri-
ca del Morro se encentraban pen-
dientes do la llamada del acorazado 
español "Alfonso X I I I ' . pues desde 
horas antes por la potente estación 
de Tiscernia le hicieren distintas 
llamadas para que a su vez contesta-
ran a éstas. 
Ya a las seis y diez de la mañana 
de hoy, el telegrafista de guardia 
Armando Espinela y Hernández, pu-
de distinguir perfectamente las lla-
madas del acorazado y al atenderlo 
y preguntarle por su situación le co-
municó que se encontraba frente a 
Punta Lucrecia, cesta norte de la 
iprovincia de Santiago de Cuba. . 
E l turne de madrugada de los ope-
radores de la estación inalámbrica 
estaban cubiertos per los telegrafis-
tas Alfredo Valdés Neriega; Arman-
de Espinela y Hernández; así como 
ol turno sucesivo de las siete a. m. 
por los telegrafistas Alfonso J . Ma-
yayo y Arturo Mena y J . Felgueras. 
E l Jefe de las estaciones del Mo-
rro y Tiscornia, así como del perso-
nal de telegrafía inalámbrica señor 
Manuel Mallo, trató deferentemente 
a les periodistas atendiendo tedas 
las llamadas que se le hacían sobre 
las noticias que se le pedían del aco-
razado español. Tan pronto tuve co-
nocimiento oficial del barco de gue-
rra español, comunicó a la Legación 
de España la noticia, a la prensa 
jen general y a todas cuantas perso-
nas estaban interesadas per conocer 
la situación del Alfonso X I I I . L a de-
ferencia tenida por les telegrafistas 
ya mencionados y por su Jefe, el se-
ñor Mallo, para con el DIARIO D E 
L A MARINA, son dignas de tomarse 
en consideración y de las cuales 
quedamos" muy obligados y agrade-
cidos. 
E L AEROGRAMA D E L COMAN-
MANDANTE 
E l primer aerograma pasado por 
el acorazado español "Alfonso X I I I " 
lo dirigió al señor Ministro de Espa-
ña Excme, señor Alfredo Mariátegul 
y Carratalá en el que le decía lo si-
guiente : 
"6.10 a. m. 
SS. Acorazado "Alfonso X I I I " 
Ministro de España.—Habma. 
Me hallo sobre Punta Lucrecia es-
perando llegar a ese puerto próxioo 
viernes por la mañana quedando er. 
notificarle oportunamente hora lle-
gada. Le saluda afectuosamente: E l 
Comandante Acorazado "Alfonso 
X I I I " . 
"Alfonso X I I I ' . Para el más brillan-
te recibimiento de la Habana prepa-
^ra buque su mando me permito acón-
• sejarle haga entrada en puerto a las 
[tres tarde de mañana viernes. Le 
í agradeceré me conteste inmedlata-
í mente si está conforme con esta ho-
p a y en caso negativo que según me 
1̂  ofrece en su aereegrama me fije 
j'exactamente en la que decide en-
Vtrar. Mil gracias por afectuoso sa-
lludo. Mariátegul,, Ministro de Espa-
f ñ a . " 
E l Comandante del acorazado ha 
ascedido a entrar a esa hora. 
SALUDO D E L "DIARIO D E í^í MA-
RINA" 
Después del aerograma del -̂of. tr 
Ministro de España, fué trasmiciio »1 
siguiente: 
Habana, 8 de Julio de 1920 
Comandante acorazado "Aifen&o 
X I I I " . 
En nombre del DIARIO DE LA MA-
RINA decano de la prens-i cubana, 
envío usía, oficialidad y dotaclou > < r -
dial saludo, esperando darle pron'o 
personalmente afectuosa bienvenma. 
R I V E R O , 
Director. 
LA P R O D U C C I O N D E P E T R O L E O M E J I -
C A N O E N E S T E A Ñ O S E C A L C U L A E N 
1 5 0 M I L L O N E S D E B A R R I L E S . 
El gobierno polaco llama a todos los hombres úti-
les.-EI match Dempsey-Oarpentier para 
el campeonato mundial. 
CONTESTACION D E L MINISTRO 
E l señor Ministre tan pronto reci-
bió el anterior aereograma trasmitió 
el siguiente despacho al comandante 
del Acorazado: 
^Comandante Acorazado Español 
L A £>OilME RIQUEZA D E MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 8. 
Méjino exportará durante el año ac-
tual más petróleo que todo el resto 
del mundo, incluso los Estados Uni. 
»dos, según cálculo hecho per Geerge 
eiardone, encargado de la estadística 
petrolifica en Tampico, y quien de-
clara que la exportación de Méjico en 
este año será entre 130 y 135 millones 
de barriles, cálculo basado en la pro-
duce ón de petróleo en los primeros 
cinco meses del año en curse. 
Blardene %Ice que sus dates han 
l*Bido recogidos en fuentes extraorficia. 
"les dignas de crédito y demostrativos 
de que el petróleo mejicano exportado 
! en los cinco últimos meses ha sido de 
I 48.617.167 barriles contra 28.255.039 
i durante el mismo periodo en 1919. 
| Las exportaciones solo en Mayo fue-
j ron de 12.520.568, cerca del dobl<? 
de los cargamentos en Mayo de 1919. 
L a producción de petróleo en 1920 
| se calcula en 150.000.000 de barriles 
•la cual es aproximadamente un 72 por 
cliente mas que el año pasadoo. Com-
| putando ese calculo con les embar-
ques en 1920, que se asegura que serán 
| oe un ochenta por ciento mayor que 
I en 1919, dice Blandone que unos 
1 cien millones de barrles irá a les EJs-
tados Unidos. 
Las tres principales compañías ex-
portadoras en Mayo de 1920 fueron 
en erarse de que el general Benjamín 
169 habla dicho a les prisioneros 
que serían pasados por las armas, ella 
fué a interceder por les prisioneros, 
visitando al Presidente Provisional, 
senor Adolfo de la Huerta. 
"Le expliqué el objete de mi visita 
asegurándole que yo no iba a pedir 
el castigo de les asesinos pero sí a 
pedir justicia para el grupo de hom-
bres que se hallab-n en peligro. E l 
^residente me confesó que los prisio-
ñeros no serían castigados si resul-
taban inocentes y que estaba hacien-
rte todos los esfuerzos posibles para 
descubrir a les verdaderos asesines.-
'̂A osas manifestaciones contestó 
yo:—Usted no puede juzgar nj casti-
gar a los verdaderos culpables del 
asesínate de mi padre, porque ese crf 
men cae sobre usted.'' Herreo no fué 
más que un instrumente utilizado pa 
ra cometer el crimen. Alvaro Obre 
gón es el responsable de la muerte 
de mi padre. Pruebas documentales v 
üe otra índole muestran que él. Obre* 
gón, fué el único que ordenó a He-
rrero que hiciera desaparecer al Pre 
«dente de Méjico y precisíVente de-
hiSLV80 es que Herrero goza de 
libertad y privilegios, a pesar de la 
indignación del pueblo mejicano. 
Cuando se establezca un Gobierno 
egalmente constituido en mí país v 
la justicia deje de administrarse por 
manos manchadas de sangre, presen-
taré ante les ribunales las pruebas 
que son necesarias y exigiré el casti 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
c c x x x n 
LAS DESIGNACIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS POR LOS 
PARTIDOS REPUBLICANO Y DEMOCRATICO. 
blicano amigo nuestro que no nos di-
jese, al hablar de la designación del 
Candidato en Chicago: "si Woed ne 
se hubiese movido de su oficina mi-i 
tar de Chicago, sin ocuparse para 
nada de las elecciones, el Impulso de 
las simpatías a su favor en el pueble 
norte-americano era tal, que en aras 
de él hubiese llegado a la Presiden-
cia; pero este mismo pueblo no con-
eentirá jamás que se venda la Pre-
sidenila al mejor postor, como en' el 
Bajo Imperio". 
"La Vieja Guardia" se solazaba con 
su triunfo y descartados ya Woed y 
Lewden no tenía que hacer muchos 
esfuerzos para echar por la borda al 
Senador Hlram Johnson de Califor-
nia. E}ra este Candidato peligroso y 
su investidura de Candidato esUua 
mancHada para los leales del Partido, 
con los votos de los Germanófilos, 
de les Trabajadores industriales del 
mundo (I. W. W . ) y les que arden ea 
desees de llegar a una guerra con el 
Japón, contra cuya nación, desde ha-
ce luengos años, ha pronunciado vio-
lentos discursos el Senador. 
De modo que la elección del Sena-
dor Harding para Candidato Presi-
dencial no nació de lo derrota de sus 
contrincantes Republicanos que he-
mes citado, en la Convención de 
Chicago, sino que antes de reunirse 
ésta, es más, antes de que termina-
sen en les distintes Estados las elec-
ciones primarias para la designación 
de Delegados a la Convención, ya al-
taba decidido entre los de la "Vieja 
Guardia" el nombramiento de Hai-
ding; y para obtenerlo decidida tam-
bién la estudiada votación para que 
ninguno de sus contrincantes reunie-
se las dos terceras partes del número 
de Delegados. 
E n un próximo articulo relatare-
mos la profecía de Daugherty, agenu 
de Harding, sobre el triunfe de éste y 
cómo el histórico cuarto número 404 
del Hotel de la Piedra Negra (Blacks-
tone) de Chicago, fué el lug ir de la 
reunión y conspiración de "la Vieja 
Guardia'' para mover a los Delega-
dos a placer, dándoles órdenes que 
cumplían como cadetes; y claro eolá, 
diremos también come Jugaron esos 
viejos políticos como con cubiletes cou 
la redacción de la cláusula del P ío-
grama relativa a la Liga de Naciones, 
v cómo Elihu Root que la redactó, es-
tá hoy en La Haya creando el T r i -
bunal Internacional de la Liga de Na-
ciones de que abomina el Partido Uu-
publicauo del que es lumbrera. 
No ha perdido su actualidad el tí-
tulo de esta Sección desde el día 13 
de Mayo en que escribíamos en ella 
nuestro último artículo; antes al con-
trario, ha obtenido el Presidente Wll-
son su anunciado propósito expresa-
do en su célebre carta a les Demó-
cratas en el banquete del día de Jack-
son, celebrado en Washington, de lie. 
var la lucha por la ratificación del Tra 
tado de Versalles a un solemne refe-
rendum del pueblo norte americano; 
y ¿qué mayor solemnidad puede re-
vestir la expresión del voto del pue-
blo que el estamparlo, primero en el 
Programa o Plataforma de los Parti-
dos y después en la votación de se-
gundo grade de los electores presi-
denciales, cuyo vete se escrutiniza por 
los Senadores y Representantes de la 
Nación, congregados especialmente 
en Congreso extraordinario? 
Puede decirse que los Delegados re. 
publícanos y demócratas en las Con-
venciones respectivas de Chicago y 
San Francisco, han elegido per orden 
de los jefes políticos de su Partido, 
de esos a quienes en la jerga política 
se llama allí ''La vieja Guardia', no 
a los que por su energía o populari-
dad parecían que iban a ser elegidos, 
sino a los más dúctiles, a aquellos 
cuya voluntad no hablaba alte, y que 
eran maleables a las supremas órde-
nes Partidaristas. 
Y siendo el prepósito de los jefes 
el no tener que encentrar resiten-
cias a sus desees en el Huésped de la 
Casa Blanca, era indudable que en 
el Parido Republicano no podían 
triunfar el general Leenard Woed, ni 
el Senador Hiram Jacksen, que eran 
los verdaderos candidades de arrai-
go. . TT 
E l general Woed tenía en su Ha-
ber para alcanzar la Presidencia, el 
éxito político en su Gobierno de Cu-
ha el haber sido Coronel de los 
Rough Riders en Santiago de Cuba, 
la preparación militar de los Esta-
dos Unidos, porque abogaba desde que 
estalló la Gran Guerra, su amistad 
con Roosevelt de quien parecía haber 
recibido el espaldarazo prisidencial, 
y per último el desvie con que lo ha-
bía traado la administración wllso-
nlaha, manteniéndolo alejado de les 
campos ae batalla de Francia, cuya 
preterición exigía una ruidosa reí-
vindicación. 
En sus discursos y manifiestos Ha-
bía aceptado el general Woed la Liga 
de Naciones con las Reservas anula-
doras de Ledge. _ 
Y sin embargo "La vieja Guardia, 
tenía el propósito de anular a Woed 
porque era Candidato que en sus fun-
dones presidenciales no necesitaría 
dómines, bastándose sólo para man-
dar. 
Y asi como Ledge parecía discre-
par de los enemigos decididos de la 
Liga de Naciones y del Tratado de 
Versalles, llamados del "Batallón de 
la Muerte' y hasta llegó a celebrar 
las históricas reuniones de "La Mesa 
Redonda" con les amigos de Mr. 
Wilson y de HItchceck y sin embar-
go cuando observó que se Iba llegan-
do a una posible transacción para 
aprobar la Liga de Naciones, aconse-
jó en las sombras a Borah y a John-
son que amenazasen con una senada 
ruptura y abandono de las filas del 
Partido Republicano si seguían las 
negociaciones de "la Mesa Redonda" 
para llegar a una transacción entre 
Republicanos y Demócratas, del mis-
mo modo cuando la "Vieja Guardia" 
vió la enorme popularidad de la Can-
didatura del general Woed en todo 
el país, buscó otra vez en las som-
bras al mismo Senador Borah y le 
Induje a pedir una investigación de 
las cantidades de dinero que habían 
obtenido y repartido los Candidatos 
a la Presidencfk de les dos Partidos 
políticos. Y ahí fué Troya, porque 
los amigos de Woed hablan invertido 
más de millón y medio de pesos en 
gastos electorales y Lewden, otro 
candidato republicano casado con 
una hija del inventor de los wagones 
Pullraann de ferrocarril, por sí solo 
más de medio millón. 
Y hubo en la sala del Senado don-
de tenía sus Sesiones la Comisión in-
vestigadora, escenas extraordinarias. 
El Coronel Procter, agente electora1 
del General Woed, dijo con la mayor 
naturalidad que él dió de su bol-
sillo para la elección de Woed, 500 
mil pesos, y que pensaba recobrarles, 
sin decir como, pero dando a enten-
der a los suspicaces que los favores 
flue recibiría del General cuando fue-
se Presidente le resarcirían de ese 
desembolso. 
E n cuanto a los Delegados de Lew-
den, hubo de ellos des negros que 
confesaron haber recibido cada uno 
un check de dos mil pesos para vo-
tar por el magnate de los carros Pull-
man. 
E l vocerío en todos los Estádus 
Unidos fué ensordecedor contia s 
Candidatos que querían comprar la 
poltrona presidencial. E l Ge.ierii 
Woed quitó al Coronel Procte/ la 
agencia de su elección y Lowdcn dl.'o 
¡que los des negros le devolvieron ei 
dinero! Todo fué inútil para recobrar 
la posición política envidiable dol 
General; y no había ni un solo repa-
¡La Huasteca. 2,632,485 barriles; E l ge de aquellos Que son r é s n o n a S K 
I Aguila, 1899, 942 y The Standard Gil 1 pbr la muerte de mi padre No sólo 
.̂ Company de Nueva Jersey 1,022,123. ! P"seó la ropa que vestía mi padre, s í . 
E l promedie diario de Maye en las I no que tengo pruebas de que Herrero 
exportación dícese que fué de 368,792 ¡ [ecibio instrucciones de proceder en 
barriles. ¡ , foruia que le hizo, cometiendo tan 
lierroreso crimen." 
E L GOBIERNO POLACO LLAM A A FT v r r r n v ™ , x ~ ^ r 
TODOS LOS HOMBRES U T I L E S ^ U ? ? 1 " ^ PRESrDEííTE 
VARSOVIA, Julio 6. i p " n ^ 
E n un manifiesto que acaba de pu. j ü D E JANIRO, Julio 7. 
blicar el Consejo Polaco de Defensa L a elección del Vice presidente que 
Naqional se llamó al servicio acüvo 1̂  de ^"eeder a Delfín Moreira ha 
inmediato a les voluntarios para opo-
nerse al avance de les maxímalistas 
sido señalado para el 5 de Septiembre 
per decreto del Presidente de la Re-
rusos. Ademas de llamarse a las ar- Púb'Ica. Ya hay para el cargo varios 
'mas a todos los hombres aptos para | can(ildatos-
lia guerre el manifiesto expone q^6 ™VTTAr A 7 — -
precisa que los incapacitados Pa-1 ^ ™ 4 ™ 0 \ « i £ U l V A K L 0 S ^ 
•Ta el servicio mUitar se registren a _ f E G A D 0 8 A M E R I C A N O S 
i fin de relevar a los útiles que se ha-
j Han en el servicio civil para que 
1 éstos Ingresen en las filas del frente 
¡•de batalla. E l documento, firmado 
LONDRES, Julio 7. 
Los delegados americanos a ]a C0D 
ferencla internacional de la Cámara 
de Comercio recientemente reunida en 
por el Presidente Pilsudky, declara • P^rís han sido oficialmente invitado 
que la lucha es contra el maximalis-
mo y no contra Rusia. 
E n otra proclama dirigida a los 
soldados se dice que ha llegado el 
per el Gobierno italiano para que vi 
siten a Italia. E l Gobierno les invita 
para que hagan una breve inspección 
de la solución industrial y económica 
memento decisivo de la suerte de Pe- deI_paÍ8 con fines futuros de comercio 
lonla asegurándose a los soldados 
heridos seguirán d sfrutando de sus 
haberes y que el Gobierne atenderá 
a las familias de les que perecieren 
en la guerra. 
A los ciudadanos que tienen .en su 
poder armas y municiones se les indi-
ca que las devuelvan al Gobierno pa-
ra que éste las utilice en el ejército. 
L O Q U E H I C E L A S E Ñ O R I T A J U L I A 
C A R R A N Z A . 
WASHINGTON, Julio 6. 
L a señorita Julia Carranza, hija del 
y para que conozcan la actual con 
dición de la Italia Industrial y su vi 
da mercantil. 
E l MONTECARLOS 4MEBICAK0 
NUEVA YORK, Julio 8. 
Coney Island, el Monfecarlos de 
Nueva York, ha sido hoy señaladó 
'como posible campe de batalla donde 
se disputaran el campeonato mundial 
les dos pugilistas de peso complete 
Dempsey y Carpentier, el primero 
americano, y el segundo francés, cu. 
yes directores se entrevistaren aquí 
difunto Presidente de Méjico, acusa en para tratar las condiciones del t 
una carta abierta a Alvaro Obregón cuentro. 
de haber ordenado el asesinato de su 
padre, don Venustlane Carral«a. Las 
coplas de la cara recibida per los 
miembros del Cuerpo Diplomálco, di-
cen que "cuane se establezca en Mé 
Un promotor, cuyo nombre se des-
conoce, dícese que ha autorizado a 
Charles J . Harvey exsecretarlo de la 
Comisión de Boxeo, para ofrecer $500 
jico un Gobierno legalmente QpnsÜttti-1 mil peses per el derecho para cele-
do y la justicia deje de administrar-1 brar la sesión de pugilato en el famoso 
se por manos manchadas de sangre," 
ella presentará las pruebas de sus 
afirmaciones. L a señorita Carranza se 
halla actualmente en San Antonio, 
Tejas. 
L a señorita Carranza dice que ella 
se ha visto obligaa a publicar su pro-
tesa "en este país hospitalario, debido 
a que Méjico ha sido despejado del 
1 derecho de la libre emisión de la pa-
1 labra por les militarlsas reinantes y 
\ porque allí ne existe un Gobierno res-
1 pensable.'' 
''Herreo se pasea tranquilamente 
por las calles de la capital, se hos-
; peda en el mejor hotel y asiste a los 
1 teatros acompañado de los princlpa-
| les jefes de la revolución, mientras 
: el general Francisco Murguía y otros 
1 jefes que cumpliendo con sus deberes 
i acompañaron a mi padre, hállanse 
deenidos contra toda ley moral y de 
humanidad, incomunicados en la cár-
cel y amenazados de muerte per sa-
ber cumplir como soldados de ho-
nor." 
La señorita Carranza dH'e que al 
Parque de Recreo. 
CUMPLEASOS HE R O C K E F E L L I K 
TARRYTOWN, N. Y., Julio 8. 
John D. Rockefeller celebró hoy 
el aniversario de su nacimiento, ha-
biendo cumplido ochenta y un años 
de edad. E l día lo pasó tranquilo en 
su quinta de Pecantico Hlll.s demhí 
recibió muchas visitas de sus amis-
tades y gran número de mensajes do 
felicitaciones. 
I A FIGURA DE PANCHO VILLA 
CIUDAD D E MEJICO. Julio 7 
Elias L . Toares, do E l Paso. el 
cual conferí idó con Francisco Villa, 
en representación dei Gobierno Pro. 
visional, sobre el armisticio, ha ma-
nifestado que Villa ha modificado 
sus condiciones de paz y que es muy 
posible que la conciliación entre el 
jefe rebelde y el Gobierne sea un 
hecho en breve, dice " E l Excelsior'. 
(Pasa a la página 6, columna i ) 
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"La Nación" publica un suelto en-
cabezaclu así: 
"Como hacen su propaganda los 
moutalvistas." 
Y describe un hecho vulgarísimo. 
En Trinidad, encontrándose un l i -
beral de apellido Calzada en una 
barbería, fué acometido por dos em-
pleados de Sanidad (probablemente 
barrenderos o petrolizadores) reci-
biendo el Calzada, no obstante ser 
comandante de la guerra de indepen-
dencia, una mordida en un dedo. Los 
agresores son de filiación montalvis-
19, 
Eso es todo. No se dice si hubo 
disgusto entre los actores de esa "es-
pantosa tragedia'' allí, en la misma 
barbería; si- la cosa venía de atrás; 
si es cuestión de mujeres, de intere-
ses, de juego, Je cualquier otra cosa 
ajena a la política; simulemente se 
sabe que el mordido es liberal los 
mordedores montalvistas, y eserbasta 
para asegurar al país que los con. 
servadores que no han desertado pro-
pagan a mordiscos la candidatura 
presidencial. No parece esto ni me-
fJio serio siquiera. 
Y no es caso único. En la prensa 
de combate de ambos partidos con 
frecuencia se publican noticias así, 
que rebalan el prestigio de los par-
tidos políticos y presentan ante el 
mundo como seres salvajes a los afi-
liados. 
Si la policía" detuvo a un rlfero, 
llevó al vivac a un escandaloso, acu-
só :i un ratero, en el acto surge la 
protesl.i en letras de molde. ''Los ge-
nízaros al servicio de la usurpación 
atrepellan a los cubanos dignos''; 
"los sectarios de Tiburón maltratan 
a los conservadores honrados"; se 
inicia la era de persecuciones y atro-
pellos indignos'", "despechado el mi-
guelismo acomete a nuestros corre-
ligionarios en provincias", etc. etc. 
Y, en efecto, casi nunca las opi-
niones políticas han tenido nada que 
ver en los hechos escandalosamente 
protestados; casi siemnre. riñas per-
sonales por motivos del todo ajenos 
f la política y medidas de orden pú-
blico totalmente indenendientes de la 
filifició^ do los detenidos. 
Nosotros mismos, los escritores, los 
corresponsales particularmente, re. 
bajamos y desacreditamos a nuestros 
ASENTADOR 
B I G - F O U R 
Para Hojas "GilIette,, 
ASIENTA LOS 
CUATRO FILOS 
A UN TIEMPO 
Hoja asentada en un BIG FOUR 
tiene el corte diagonal 
que dan los barberos. 
El Asentador BIG FOUR. 
prolonga la duración de las 
hojas "Gillette" y hace 
delicioso el afeitarse. 
The Hoíeltf Stroppeí Co,, Inc, 
NEW YORK 
DE VENTA EN TODAS LAS CUCHILLERIAS 
UNICO A G ENTE 
JOSE DE LA VEGA GARCIA 
Aguiar 116. Departamento 28 
Apartado 2415. Habana. 
BATO "ov ai-i9ie 
'Sií'appmjr 
conciudadanos, y por carambola a 
Cuba. 
Y por si se quisiera otra prueba 
del empeño que ponemos todos en in-
famar la obra de los partidos políti-
eos, atribuyendo al choque de ideas 
los escándalos y aun los crímenes 
que registra la crónica|Policíaca, ahí 
el hecho ocurrido en La Salud, pue-
blo de la provincia habanera, la pa-
sada semana. 
Un señor Morejón resultó herido 
de una puñalada; Morejón es el can-
didato miguelista a la alcaldía. Hubo 
una batalla campal entre liberales 
y conservdores en la vía pública. "Al 
pasar por frente a la Casa-Ayunta, 
miento—dice un colega—un grupo de 
liberales fué acometido por varios 
conservadores, entre ellos el alcal-
de, saliendo a relucir las armas de 
fuego y cruzándose numerosos dis-
paros.'' 
Leyendo esto los extranjeros pen-
sarán que en L a Salud se aborrecen 
los cubanos a causa de sus diferen-
cias -flomicas, y creerán que somos 
hasta fanáticos en la defensa de los 
respectivos programas para hacer la 
felicidad del país. 
Mas erf cuanto se ahonda un poco, 
surge el- motivo .pequeño, miserable, 
en que no influyó para nada el cre-
do nolítico. 
Había fiestas en L a Salud. Se sa-
bía que determinadas personas que-
rían obtener una inmoral contribu-
ción de las mesas de juegos ilíci-
tos—monte, ruleta, "las tres tapitas'" 
y otras inicuas explotaciones de in-
cautos; lo que se hace en todos los 
pueblecitos de Cuba en todas las fies, 
tas públicas. 
Alguien pretendió impedir la co-
branza de ese impuesto. Acudieron 
los policías especiales del Gobierno 
Provincial. Se enardecieron los ma-
lógrados recaudadores. Se irritaron 
los banqueros de ruleta y monte. Y 
.surgió el conflicto, dirimido a tiros 
en la vía pública, con olvido comw 
pleto del respeto que se debe a la 
tranquilidad y la vida del vecinda-
rio. 
Este hpeho. censurable; la inten-
ción repugnante de unos, y sabe 
Dios si no la obligación moral sino 
el despecho por no tener participa-
ción en el asunto, por parte de los 
otros, nuestra prensa lo presenta co-
mo una reyerta entre liberales y con-
servadores, desinteresados, patriotas, 
pero tenferarios y fervientes en la 
defensa de los respectivos partidos. 
;.Es así como ennoblecemos la po-
lítica?, ¿es así como demuestran us-
tedes, los que aún no nos perdonan 
que no les consideráramos capacita-
dos para el srobierno propio,' es así 
5 
t i MISTERIO" 
es dinero americano; que por nues-
tra actual privilegiada situación 
económica nos hacemos pagar ¿1 
azúcar a cuádruple precio, y ese 
precio afecta al hogar americano, 
ayuda el encarecimiento de la vida 
en Estados Unidos, agrava la mise-
ria de los pobreij y se trae a Cuba 
parte de las ganancias de los ricos. 
Y porque sabe esto, y sabe que na-
die nos puede traer sino Estados 
Unidos el noventa por ciento de co-
mestibles, de maquinarias, de mate-
riales de toda clase, de ropa y de 
pan, en natural compensación se di-
ce: tú me cobrarás a tres duros la 
arroba de azúcar que me dabas a tres 
reales hace Im lustro, pero yo te co-
braré el doble por la manteca, por 
la harina, por las patatas que no 
siembras y el hierro que no produce, 
y así volverá a mis bolsillos lo que de 
sobeprecio me has cobrado por tus 
cosechas. 
¿Si me alegro de eso? De ningún 
modo. Simplemente nie lo explico a 
la luz meridiana del servicio común. 
J . N. A R A M B U R U . ^ 
Dr. A. González (íei Va Je 
ESPÍECIALISTA E N ENFERMEDA-
DES D E L ESTOMAGO 
Tratamiento moderno de la Diabe-
tes, según el método de Alien. 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecerel abello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos sé 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $ 3.00; Tintes instantáneos % i.oo y % 2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. Unl<:oa Dl8tribuJdore8I TEL A-5039. 
COMPAÑIA. MERCANTIL "MARTIGON" 
Habana 22. — Tel. M-1588 
En sus labios de 
grana, la sonrisa mues-
tra su salud admira-
ble, en sus ojos alegres 
como el canto del rui-
señor, brilla la satis-
facción de la vida. 
Y todo por haber to-
mado en hora feliz, e! 
frniAcjo Jugoso »tC«««-
•"cvnuM ta » •••* 
C A R M O I D t 
Los médicos recetan este gran reconstlftr-
yente en la 
Neurastenia, Impotencia, Anemia y Clorosis 
C A R N O I D E 
Es i Kjv ptnti pin tovsitt m paca Ita. 
Pruebe con un frasco y no le pesará. 
De venta en Boticas y Droguerías. 
Depósito al por Mayor: 
lotinson, Sarrt, Taquedid, Colomé y Majó y Uriartc 
como demuestran que estuvimos 
equivocados y fuimos injustos los 
autonomistas laborando durante 17 
años por la mayor suma posible de 
libertades, pero bajo la tutela pater-
nal de Kspaña, porque no os creía-
I mos cívicos ni aptos todavía? 
% 
I ' 'E l Comercio" del lunes publica1 
' un extenso trabajo acerca del gra-1 
' vo problema del azúcar, y algunas 
de sus vaticinios y afirmaciones con-
vienen de todo en todo con las que 
he formulado con el mismo objeto: 
desvanecer ilusiones tontas y llamar 
al sentido de la realidad a los que 
sueñan con imponer nuestra conve-
niencia a las resoluciones del coloso 
tiue en todos los aspectos de la vida 
nos domina. 
En lo que no estoy conforme con 
el articulista es en la opinión de que 
nuestro gobierno debe hacer saber' a l ' 
de Estados Unidos que gran parte | 
de la riqueza azucarera de Cuba 
pertenece a Compañías y a ciudada-
nos yanquis. 
"Tal vez lo Ignore el pueblo ame. 
rlcano'', dice el escritor a quien a lu-
do. 
Y ello me parece Cándido. E l Go-
bierno de Estados Unidos nos cono-
ce íntimamente, perfectísimamente, 
Rjejor que nos conocemos nosotros 
mismos. E l pueblo americano, a que 
perten^oen esos ciudadanos y esas 
Compañías establecidas en Cuba, 
¡ .cómo van a Ignorar que son suyos 
parte de los millones Invertidos en 
caña y en fábricas de adúcar en Cu. 
t a ? 
Es candidez suponer que no co-
nozcan ellos el problema actual has-
ta en s u médula, y es candidez pen-
sar que no sepan que cada día es 
mayor la propiedad suva sobre la r i -
queza agrícola e Industrial de Cuba. 
Exacto en cambio lo que otras ve. 
.' ees hemos dicho y el articulista s a n . 
| t-iona currmUdamente: el pueblo de 
( Estados Unidos, gran productor, 
j gran industrial v gran comerciante, 
j sabe nuo en Cuba entra un río de 
¡ oro que él mismo impulsa anualmen-
j te; que no discutimos el precio de 
las cosas cuando el dinero nos so-
bra; que por idiosincrasia el cuba, 
no gasta el dinero cuando no le hattfc 
gran falta, en cualquier cosa,, en lu-
jo, en vicios, en niñerías; sabe que 
esos millones qué los Bancos pagan 
en representación de los refinadores 
PARA P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Snárez y Cía. 
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C. 6835 26t. 4d.-ll. 
Colegio de las hermanas Oblatas 
Hoy a las tres y media p. m., ten-
drá lugar la solemne distribución de 
premios en el Colegio de las Herma-
nas Oblatas de la divina Providencia, 
según el adjunto programa: 
I . —Dan^a "Oapríchosa", adeza al 
plano por la niña Amelia Diago. 
2—Coro de "Nurses', por las pár-
vulas. 
3. — E n Palanquín, pieza a ocho ma-
nos por las señoritas Consuelo Cur-
helo, Catalina Payette, Carmen Pe-
ñalver y Concepciótf Alznguren. 
4. —Comedia Las Tres Virtudes, por 
varias niñas. 
5. _Coro Nido de Palomas, por las 
parvulitas. 
6—Sobre la Nieve, pieza a cuatro 
manos por las niñas Amelia Diago y 
Bloisa Sallés. 
7. —Distribución de Premios para el 
primero, segundo y tercer grado, 
8. —Comedia L a Envidiosa, por va-
rias niñas. 
9. —Riblon Drill por varias niñas. 
10. —Corazón a corazón, Valse Bos-
ton, pieza a cuatro manos por las se-
ñoritas Catalina Payette y Elena Ló-
pez. 
I I . —Coro Rosas de la tarde, por las 
señoritas. 
12. —Distribución de premios para 
el cuarto y quinto grado. 
13. —Coro Al Sagrado Corazón de 
Jesús, 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a ; 
L o i n v e n t ó e l D o c t o r G o n z á l e z 
H a c i n c u e n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r q u e s e h a h e c h o , 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
E l v i e j o q u e t o s e f u e r t e , 
S e . c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a . 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y V e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e " S A N J O S E ^ e n l a B o t i c a . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e . 
E n H a b a n a c i e n t o d o c e . 
L E C H E 
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DESDE QUE NACEN 
Mañana llega el Acorazado 
t é A L F O N S O X I I I 
.os vapores y remolcadores de la Empresa ROQUEÑI Y P E R E Z , estarán 
dispuestos a las 12 del día en la Machina, partiendo a la I P. M. 
A p r e s ú r e s e a o b t e n e r u n p a s a j e . 
Sitios de venta: Café L ff I S L A , Café C E N T R A L 
y Café BENGOCHKA. 
« c 5857 -s 
ü i ^ T i r K i o n . 
m m r ü D E trojel w mm 
L A S A 
E n la matlnée y en la primera tan-
da de la función nocturna de j ^ a -
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. L a sllia 13, 
en seis actos, por Credyton Hu. *. 
Y en tercera, Arco Iris, en seis 
actos, por Dorothy Bcrnas. 
BAULES Y MALETAS 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
"EL MODELO DE PARIS" 
LUIS MORERA 
HABANA 116 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
M 1 R A . B I 6 A T C : b E J A T E ¿ U E H I A S Y fcAME 
ÉflúHQC PERALTA-
¿ t a s a m . p e r n a n d e z . ¿ í * - RA-¿ÜBAHA 
^ Whiíelfock . 
. M ñ É N A T U R A L A ' ^ ™ A i í / v c ^ V i r V ^ \ E 5 T O n A < > 0 
S & W l S r - Embafellada en e l m a n a n H a l W A U K E S H A i / r S . A . ^ m & r Unicos importadores: M A R Q U E T T E y R O C A B E / f T / . Aguiarn9U6. Habana 
AW LXXXV1  
pesde España 
pelicelaTComicas 
i Nuestras Izquierdas vienen traba-
i W o hace tiempo por que queden 
„ la Impunidad loa desmanes, atro-
e°noS y crímenes de las hordas sin-
dicalistas, retoño de loa antiguos 
onarquistas con diferente denomina-
\rión pero con los mismos procedi-
rnientoB de terror y de violencia, o lo 
i^ue es igual, los mismos perros con 
i diferentes bombas 
' los políticos y los periódicos de 
«irnlflcaclón avanzada no pierdon 
* cisión de combaür a los organismos 
! defensivos de la sociedad. Por 8áO 
i _j¿en que sean disueltos los somatc-
i L s de Cataluña y que no se consien-
ta la actuación de la Acción Ciudada-
na, qne, según ellos, no deben Inter-
I venir en los conflictos de ordou pfl-
Wlco. 
1 -Querrán, entonces, que sea la g~»T-
¿ í a civil la que Intervenga? 
Tampoco. L a guardia civil debe ser 
empleada en perseguir a los cazado-
res furtivos o a los gitanos que robaü i 
caballerías en las aldeas 
¿Será, pues, el ejército quien deba 
intervenir en esos conflictos? 
Menos. E l ejército es el brazo ar-
imado de la patria y sólo debe servir 
«gra las guerras Internacionales. 
Entonces ¿quién debe encargarse 
de mantener el orden y tener a raya 
» los enemigos de la sociedad? 
¡ Según nuestras izquierdas, nadie. 
Ib lo mejor, 
h Con eso y con atar las manos a los 
(transeúntes para que se dejen des va- j 
jijar sin resistencia, y remitir a los | 
sindicalistas a su casa los fondos de i 
líos Bancos para que no se molesten j _ 
i en Ir a apoderarse de ellos, quedan 
retracíltos los conflictos sociales en un i clblr un balazo de la guardia civil es 
iabrlr y cerrar de ojos. 
ni ARIO !)E LA MARINA JuKq g je PAGINA TRES 
Wina LACTEAO 
COMPL 
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! ) 
Qué buena es'l¡¡\ 
HARINA LACTEADA 
d e N e s t l é * 
E s e l alimento que pTef ierenlosnlños , 
l ¡Angelitos f 
* * * 
-• Abundando en estas salvadoras 
ideas, un concejal socialista del 
(jjuntamlento de Valencia ha presen-
tado una proposición pidiendo que se 
«ollteite del Gobierno que en lo suce-
fslvo se evite la Intervención de la 
ilnerza pública en los conflictos so-
íclales y que no se utilice el mauser r ías poblaciones. Tiene razón Oso de no poder saquear una mlsrs-
¡Irable tienda ni1 cometer un sencillo 
sinato sin correr el peligro de re-
úna ar oltrarledad de las autoridadeí», 
un despótico abuso que sólo se da en 
este país reaccionario y absolutista. 
Esta pobre España 
1 mísera nación 1 
está carcomida 
por la reacción! 
Jf ¥ 
Por la calle de Hortaleza, de Ma-
drid, Iba hace días, un caballero, lenta 
y tranquilamente, como quien no 
tiene otros quehaceres que pasear. 
Por la misma calle marchaba una 
regadera mecánica, conducida por un 
obrero, naturalmente, porque los se-
j S N G U S H S P O K K N O N P A R L E F R A M C A i a 
Gran Hotel "AMERICA*7 
de O Z O R B S Y P I R E 
ustria 160 Esq. a Barcelona.-Tel. A^2998 
do LOO—pléndldas habitaciones c o n b a ñ o e Inodoro privado y elevadoa 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
i n t i m n t j B e s e r T a d o s abiertos b a s t a l a s 12 d é l a docIiq. Exeeients c t c i u n 
02717 ind. 19111a. 
I n d i 
nadores vitalicios no se dedican toda-
vía a regar laa calles 
A l pasar la regadera cerca del 
orondo caballero paseante, las rucias 
del vehículo resbalaron en los raíles 
del tranvía y por efecto del movi-
miento, unas gotas de agua fueron a 
caer en el pantalón de aquel setor • 
Entonces este, indignado, se abalan-
zó sobre el obrero y después de incre-
parle violentamente, descargó sobre 
sus espaldas un bastonazo, con tal 
íuerza que el bastón quedó partido 
por gala en dos, como el rubí del 
madrigal. 
¿Quién era aquel caballero que por 
ana nimiedad semejante apaleaba a 
un trabajador 
¿Era algún grande de España Heno 
de prejuicios de clase y de aversión 
a la blusa proletaria? 
¿Era algún patrono desconsiderado 
y cruel, de esos que consideran al 
obrero como un esclavo? 
¿Era algún plutócrata ensoberbeci-
do por su posición privilegiada? 
Nada de eso. Aquel caballero era 
el diputado socialista Teodomiro Me-
néndez, gran defensor de los obie-
HanteqiíUa V E L A R D E 
h h m & é m P r ® d ! i ( s d é n a A s t a r a a i B i a 
s = EN JLATAS DE 4,1 y % LIBIAS, 
P U R E Z A G ARANTIZADA 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en tedas l i s casas bien sortidas de la ISLA DE C U B L 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
• • _ _ 
"Servic io m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
^ T E N C I O N P E R S O N A L j I L C U E N T E 
í ^ T ^ ^ ^ ^ ^ M J B S O L U T A R E S E R V A ^ 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
/ A C U I D A D E S 
panTel"comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de^SO^años en la vida comercial 
de este país / 
> > 
G I T i O S 
por'cable y letras sobre todas'par» 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O ^ 
Y C H E Q U E S ©£ V I A J E R O S 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINClPAü, 
P B I S P O E S Q . A A G U I A R j 
CONSTRUCCION), 
SUCURSALES* 
RfCLA No. 57 — OFICIOS N ^ * * ' 
J V E N I D A V E I T A L I A (Cafono) No. 63. 
MANZANA V E GOMEZ» por ZutudaJ 
ros. . • .en loe mitins, 
¿Qué tal, eh 
Asi son Btos relentoTCB del prole-
tariado-
Mucho himno de Riego, símbolo de !a 
libertad, y apalean a un obrero que 
les riega ligeramente el pantalón, 
Y es aue estos salvadores de los 
obreros tienen madera de comandan-
tea de cosacos, 
jQue si tienen madera! Dígalo el 
obrero en cuyas espaldas rompió el 
bastón don Teodomiro. 
^ * * * 
E n Mandhones (Zaragojsa) ha habL 
flo una manifestacifin de protesta por 
la falta de algunos artículos de trí-
mera necesidad, especialmente de 
aceite. 
¡Hombre! Se comprende que en 
ese pueblo se protestara por la lalta 
de Jabón; pero por la de aceite, qus 
mancha tanto . . .» 
Esas manifestaciones 
son extrañas, a fe mía. 
¿O es que quieren en Manchorf j 
más manchones todavía? 
Juan Español. 
L a s p e t i c i o n e s d e c a r -
p i o t e r o s j r j t t l a f a t e s 
Una comlBlón de carpinteros y ca-
lafates de bahía, estuvo ayer en la 
Secretaría de Gobernación para dar 
cuenta al sub-Secretarid, doctor 
Agular, de los siguientes acuerdos 
tomados en asamblea general: 
Primero: Equiparación de los Jor-
nales de carpinteros y calafates; pe-
dir sobre el Jornal actual de los car 
lafates el aumento de un veinte y 
cinco por ciento, para ambos. 
Segundo: Reconocer las peticiones 
hechas por los compañeros que tra-
bajan en los talleres de ''Habana Mar 




T i o r e A m u ACUSADO 
E l Titilante 1337, Benigno Jare Pedro, 
de la Segunda Bstfecidn, fué acusado ano-
che por los expertos Manuel Lópes y Juan 
J . Díaz, de haberse negado a arrestar 
a una mujer nombrada Susana Rorlra, 
vecina de Cuba, 139, que estaba cometien-
do una falta. SUICIDIO 
E n la esquina de Parque y Magnolia, 
puso fin a bus días, disparándose un 
tiro en la cabeza, el Joven Antonio Ro-
dríguez Toledo, de 26 aflos de edad y ve-
cino de Jesús del Monte, 209. 
E n una carta que el suicida dejó es-
crita le dice al Juzgado que se priva de 
la vida ppr encontrarse aburrido. 
B l cadáver, después de ser reconocido 
por el médico de guardia en el Centro 
de Socorros de Jesús del Monte, fué en-
tregado a sus familiares. 
*4 
na señora María Luisa Fuentes Tt«d» 
do Carrera. ^, 
Fueron testigos: por ella, ^ 
Juan da Rojas Orla y el í̂ flOTK<:"0l̂  
Planeo. Por él. el doctor tuseblo Alfa- I 
raz y el señor Mario Pando. _ , 
Ante artrítico altar arreglado por l » , 
iefiora Rosa Marta Rojns de RaynuU. 
Pflrtló el R . P. Vicente UrdaplUet». 
Una vea realizado el ruAa dulce a* j 
« i s suoiio-í, partieron los nneroi e w » -
ros por el tren para Mawnzaa. 
I/uego fijarán su residencia en la u»* 
bann. . . 
L e s deseamon dichas y •«"tt"?"^ E L C O R R E S P O N S A L . 
N o e s l a V e j e z , S o n l o s S u f r i m i e n t o s . 
La primer arroga, cuando se sufre, aparece a los 2* aflos 
C A R D U I E L T O N I C O DE L A M U J E R 
Oomerva-eu belleza, la tersura de su rostro, porque le e«tt» 
dolores, sufrimientos y trastornos. 
lomaniíe-CAROOl ante» do los amargos días do dolor, estos oo se manifiestan. 
O O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
P a r r i c i d i o 
LOS PALACIOS, Julio 7, 1920, 
E n el Ingenio "La Francia" se han 
encontrado los restos de un niño de 
siete u ocho días de nacido que los 
perros arrastraban por una sabana. 
L a autora de este crimen es Belén 
Placencia, madre de la infortunada 
criatura, que dió a luz y la enterró 
en el patío de una casa. Más tarde 
fué sacada por los perros que la 
despedazaban, es de la raza Blanca; 
la madre criminal ha sido detenida. 
E l Juzgado actúa, se celebra la acti-
tud de la guardia Rural, el pueblo 
se encuentra indignado. 
Alfonso. CorresponsaL 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D e R e m e d i o s 
Julio, 4,. 
BODA DISTIITGtTIDA 
FuP la de la linda scñ'>rka Zoila Ray-
riüt Roías con el correcto y caballero 
doctor Francisco de la Carrera Puentes. 
Kn la morada de los padres de la no-
"via, doctor Salvador Rnyi'iat y señora 
Rosa María Rojas, tnvo celebración el 
acto dentro- de la intiirirtad más com-
pleta, asistiendo sftlo los familiares y 
amigos de los contrayentes en corto 
ferupo. 
Luciendo elegante trajo nupcial apa-
reció la novia del brazo del padrino que 
lo fué sal señor padre. E l novio lle-
vaba del bra/x) a la señora Rosa Mana 
Rojas, en representación de la madri-
LOS ZAPATOS NO ESTAN 
CAROS, NOSOTROS LOS 
TENEMOS DESDE DOS P E -
SOS EN ADELANTE. 
L A P I C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
DEJ ORO T PLATA. PINA 
Dlrersldad do modelos, todos muy bonitos. Hacen el mejor y 
práctico obsequio para caballeros, sea hacendado, colono, profeslcr 
nal, comerciante, empleado o «Ftadlante. Hay modelos muy bonitos, 
delicados, propios para mucha d ías con novio. 
«VENECIA" 
L A CASA DT3 LOS R E G A L O S FRDIOEOSOS 
O B I S P O . 9 6 , T E L . A . 3 2 0 1 . 
A l t 
¡DINERO! 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
Compramos y v é n d e m e » J o y i tm. 
fina y Planos . 
LA SEGUNDA MINA 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, ¿, al lado de la Botica 
Teléfono k - é U Z . 
NO TIRE SUS ROPAS VIEJAS 
Haga que luzcan como nuevas 
Lo conseguirá con un paquete de "DYFOAM" 
de 20 Centavos. 
Tomo una blusa Tleja A« seda o caalqnfler otra blusa, 
onagna o prenda tío ja de vestir, y tíñala con "DylOam" a 
nos de un centayo do costo. 
ana 
me-E n a g u a s d e s e d a - i C e n t a v o i ^ . ^ j ^ ^ ± £ ^ 
B l u s a s d e S e d a & * c a d a u n a _ 
E L •"DTFOAüt* « s un jabón qne tifie Instantáneamente al misino tiempo que lava, toda clase de seda. 
Crepé de CMne, crepé Georgette, tejidos de lana, de algodón* géneros blancos, de hilo 
tejidos de mezcla, etc. 
Klr^DTFOAHT es un Jabón de teñir para rao casero en la forma más sencilla, que eu pocos minu-
tos haré, lucir como sueva cual galera de sus ropas. Los colores son absolutamente 
fijos. 
, B L fOTnOAMr tlñe blusas, ropa blaHOa, trajea, oortlnas, tricot bis, corsés, oubrecorsés, guantes, re-
íos, trajes de verano, camisas de seda para hombre, ropas de criatura, calcetería, cue-
llos, ropa Interior, enaguas y toda clase de sedas, rasos, tejidos de lana, franelas, mu-
selinas, tejidos de algodón, de hilo y de mezcla o ctual<rulera otro artícalo Que sea po-
sible teñir, sin trotar, manchar o romper la prenda. 
E m y T T O l i r * le permitirá.teñir a su gusto cualquiera de sus ropas, mediante la ayuda de 14 her-
mosos colores fijos, con los que puede obtenerse cosa de 60 diferentes matices. 
E L ^DTFOÁJB* puede usarse como el Jabón común y tifie sus ropas del color deseado e^pocos mi-
nutos. Un paquete de 20 aeotavos, tlñe como 16 blusas. 
E L ^ T P O U P en los Estados Unidos, se vende al menudeo a 15 centavos el paquete. E n todos los 
otras países a 20 centavos. ^ 
E L •'DTPOAMr no daña las telas 
más finas, ni mancha 
las manos. 
E L DTJFOIJT* es el artículo de 20 
centavos más popu-
lar y de mayor venta en todo el mun-
do, se hace de los catorce hermosos 
colores; 
NBGRO / 
G A U N H 





r o s a vmro 
VERDE] CLARO 
PARDO 




Con los colaves anteriores se pueQe 
reproducir el de cualquier prpnda de 
vestir. 
Semita su Imperte 
jr se le uMnwfartL gratis por «erres 
a ra casa. 
P R E C I O S 
U n m d o c e n a J a b o n e s D y f o a m % 1-65 
U n a ¿ m e s a J a b o n e s D y f o a m 1 1 7 - 4 0 m e n o s 1 0 ^ 
C i n c o ¿ m e s a s J a b o n e s D y f o a m . 
D i e z ¿ m e s a s J a b o n e s D y f o a m 
-% 1 7 - 4 0 m e n o s 10 m e n o s V t % 
- $ 1 7 - 4 0 m e n o s 10 m e n o s I S % 
4^ C a j a d e A h o i T O S 43í I PeP^'to General; RICLA 99, Habana 
1 >; 11 C 6776 alt 2t-^ 
Grandes Almacenes de Pe-
letería y Equipajes 
"LA ACACIA" 
A. S. BOLIVAR (Reina) í é j ÍS. 
Teléfono H-UI2. 
Dltimas publica-
ciones Científ icas 
KTJITVAS O R I E N T A C I O N E S SO-
B R E I^A P A T O G E N I A Y T R A -
T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S INSIPIDA, por el doctor 
Gregorio Marañón. 1 totno. rús-
tica »0.W 
E L , SEXO, E L HOMINISMO T 
L A N A T A L I D A D , por el doc-
tor GOmez Ocaña- 1 tomo en-
rústlca | 0 . » 
L A C O N S T A N T E D E AMBARO 
Y SU V A L O R CLINICO, por el 
doctor Salvador Pascual. 1 to-
mo, rústica ^0.89 
I t O N T G E N T E R A P I A P R O F U N D A 
por los doctores J . Y . S. R a -
tera. 1 tomo, rústica $0.89 
T R A T A M I E N T O D E L A A N E -
X I T I S , por el doctor Vi ta l Aza . 
1 tomo, rústica ?0.80 
DIAGNOSTICO T O P O G R A F I C O 
D E L A S E N F E R M E D A I - E S D E 
D E L A M E D U L A , por loa doc-
torea Fernández Sanz y Meso-
nero Romanos. 1 tomo, rúst ica. $0.80 
T R A T A M I E N T O D E L A M O B F I -
NOMANIA, por el doctor Jua-
rros. l tomo, rústica 10.80 
METODOS D E E X A M E N D E L 
CORAZON, por los doctores 
Merklen y HeltB. 1 tomo en 
rústica . $0.80 
E L RITMÓ 'CARDÍACO' E N E L 
E S T A D O NORMAL Y P A T O L O -
GICO, por los doctores Merklen 
y Heitz. l tomo, rúst ica. . . $0.80 
F O R M U L A R I O D E CONSULTAS 
M E D I C A S Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemoine y Ge-
rard con la colaboración de los 
doctorea Doamer y Vanrerts. 
Tradncdftn directa d« la últ ima 
edldún francesa. 1 tomo, en-
cuadernado con 1,155 pác-inae. ^ $8.00 
E X P L O R A C I O N D E L ESTOMA-
GO E I N T E S T I N O S , por el doc-
tor Fidel Fernández Martínez. 
Edición ilustrada con S« mag-
níficos grabados en negro y en 
colores. 1 tomo en 4o., encua-
dernado $7.00 
A N A F I L A X I A Y A N T I A N A F I -
L A X T A — Bases experimentales 
por el doctor A . Besredka. con 
un prdlogo del doctor Roucc. 
Versión caatellana del doctor 
Dargallo. 1 tomo, encuaderna-
do $ 2 . » 
L A P S I Q U I A T R I A D E L M E D I -
CO G E N E R A L , • por el doctor 
César Juarros. Diagnostico y ^, ^ 
tratamiento. 1 tomo en pasta. $S.28 
F I E B R E S T I F O I D E A S Y P A R A -
T I F O I D E A S , por los doctores 
Vlncent y Muratet. Vereifin es-
pañola del doctor Barbero Sal -
daña. 1 tomo, encuadernado. . Sl.BO 
SOCIALISMO Y D E R E C H O C R I -
MINAL, por Alvaro Navarro de 
Palencia, 1 tomo en 4o, pasta. $2.78 
L E S Y N D I C A L I S M E E T L A C . 
G. T . par LeOn Jouhaux, Se-
cretaire de la Confederation ge-
nérale dn t ra valí. 1 tomo, rús-
tica • $1-2" 
F'STUDIOS DE P O L I T I C A F R A N -
CESA CONTEMPORANEA.— L a 
Política militar, por Manuel 
Azafia. 1 tomo en rústica. . « $1.M 
L A ORACION D E L I N C R E D U -
LO.—Ensayos sobre el proble-
ma religioso, por Luis de Zu-
lueta, 1 tomo, rústica. . . . $0.80 
L A D I C T A D U R A D E L P R O L E - . 
T E R I A D O según Marx, Engels, 
Kautsky, Bernstein, Lenln Trots-
kl, Bxelrod y Bauer, por N . 
Tasín. 1 tomo, rústica. . . . $0.80 
L A P A L A B R A E N P U B L I C O . -
Tratado práctico d« oratoria 
con los procedimientos orato-
• rio» de Brland. Poincaré, Cal-
llaux, Constant, Rlbot, Descba-
r.el, Laborí, De Man, etc., etc. 
Obra escrita por Maurice AJam. 
VersiOn castellana de Marino 
Medina con un apéndice sobre 
los procedimientos oratorios de 
Muñoz Torrero, ArgflelleB, Mar-
tínez de la Rosa, Alcalá Galla-
no. Donoso Cortes, Ayala, O10-
raga. Cautelar, Cánovas, Salme-
lOn, Canalejas etc. etc. 1 tomo 
en pasta i 52.00 
L A P B N S E E D E S C H A P B N -
HAUER.—Extraita les plus cn-
lacteristiques de son oeuvre, 
choisis, groapes et tradults par 
Fierre Godet. a ver une Introduo-
tlon, une Bibllographle, un In-
dex «t le texto allemand co-
rrespondant 1 tomo eu rústl-
I r a • $2.00 
L E S T R A N ^ F A R M A T f O N S «30r 
C I A L E S D E S S E N T I M E N T S , 
par F r . Paulhan. 1 tomo en 
rústica $1.20 
P A R A F R A S I S D E L O S S A L -
MOS.—Explicación pencilla de 
los Salmos de David, por el P. 
Cáceres. 1 yolnminoao tomo en 
rústica $1.2$ 
Librería " C E R V A N T E S , " de Rlcard* 
Veloso. Oallano 62, (Esquina a Neptn-
r.o) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
Ind. 26-1. 
PARA P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N ü Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Snárea j Cía, 
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[ H A B A N E R A S 
D E LA PLAYA 
Anoche en el Gran Casino 
A z a b a c h e y oro 
N o v e d a d e s r e c i b i d a s a y e r 
Fiesta permanente. 
Así está desde su apertura, sin de-
tener una sola noche, el afortunado Ca 
sino de la Playa. 
I Van hasta allí las familias huyendo 
ítlel calor reinante en la gran urbe 
^habanera. 
Se goza en aquel lugar de fresco. 
Y de grata reunión. 
i Anoche, en las primeras hortts, 
(Vefta-se muy animado el salón. 
' Numerosas las comidas. 
< Una de ellas, la del señor Juan A. 
f liliteras y su interesante esposa, He-
| melina López Muñoz, que están des-
pidiéndose de sus amistades £OT em-
j barcar en el vapor Espagne, el lunes 
) próximo para un largo paseo por 
| ÍJuropa. 
Preoiosa la mesa. 
Adornada toda con flores. 
E n ella tenían sus cubieros el co-
| ronel Eugenio Silva y señora, Geor-
\ gina Giquel, además de los distingui-
* dos matrimonios Juan de Dios Gar-
Atilio cía Kohly y Renée Molina y 
León y Eva García. 
L a orquesta americana de Max Do-
lling, que hace las delicias de los con-
currentes al Casino, estrenó un fox 
trot l indís ima 
Cidre dice hoy su títuf;; 
Dulce y breve. 
Se llama Granny y hay del mismo 
rollos para autopiano en \$ Casa Al-
vares!. 
Entre el numeroso público que des. 
filó anoche por la gran sala del Ca-
sino se destacaban los Príncipes de 
Ruspoli, que desde su llegada a Cuba, 
hace ya algunos meses, habían per-
manecido en el interior. 
E n su obsequio ofrecerá una comi-
da el doctor Carlos Miguel de Céspe-
des. 
Comida de treinta cubiertos para 
la que está preparándose en el jardín 
E l Fénix un centro de mesa que lla-
mará la atención por su er*- f i -
nalidad. 
\ 4 
sa catorce veces menos que el aire y 
por cada metro cúbico de hidrógeno 
'se obtiene próximamente una fuerza 
ascensional de un kilógramo. 
L a loción de hiél de vaca de cru-
sellas, además de ser un gran tónico 
para el cabello, quita la picazón y la 
caspa—En la importante casa de San 
tiago Ramos, o'reilly 91, las personas 
religiosas pueden hallar baratos to-
da clase de útiles y ornamentación 
de devoción: altares, pulpitos, confe-
| sionarios, oratorios, etc. 
O. 
ANTE E L ALTAR 
Una boda en J e s ú s del Monte 
Está visto. 
( No pasa día sin boda. 
¡ Fué la de anoche en Jesús del Mon-
j te, en la parroquia de la populosa 
i barriada, a las nueve y media 
[ Encantadora la novia, la señorita 
'Eula l ia Sánchez Hernández, Lula, V.o-
. mo la llaman todos cariñosamente. 
Su elegido? 
Un Joven simpático y corróete, F>-
j del Vidal y Camps, hijo del señor Pío 
^ Vidal, Juez Municipal del termino de 
< hautn. 
i Eneron padrinos de la boda la se-
1 flora Rita Camps de Vidal, madre del 
novio, y el distinguido doctor Manuef 
Sánchez Quirfls, padre de la gentil 
desposada en cuyo nombre actuaron 
como testigos el doctor Roque Sán-
chez! Quirós, el licenciado Ricardo 
Illa y el señor Francisco Grau San 
Martín. 
Y como tesigos del novio, el señor 
Benito Batet y los doctores Gustavo 
Cuervo y Manuel Castellanos. 
Lleguen hasta los simpáticos des-
posados los votos que aquí hago por 
su felicidad. 
Completa e interminah 
V I A J E R O S 
Nota de Despedidas 
El azabache se ha puesto de 
moda. 
Azabache en aretes, en braza-
letes, en sortijas, en collares. . . 
Azabache en combinación con 
|oro. 
La última novedad en la toi-
lette femenina. 
En París, apenas fué "lanzada" 
esta moda, se difundió con asom-
brosa rapidez por la élite de la so-
ciedad elegante. 
Señoras y señoritas de la más 
alta distinción consagraron, con 
rara unanimidad, luciéndolas en 
fiestas deportivas, en teatros, en 
soirées, en las visitas a los gran-
des establecimientos, estas noví-
simas creaciones de la post-gue-
' Saüló el Calamares hoy. 
Va con un pasaje numerqso. 
] Haré mención entre el mismo del 
j licenciado Gabriel García Echarte, 
¡Subsecretario de Hacienda, y de los 
| doctores Diego Tamayo, Jorge Alfredo 
(Belt y Miguti Angel Mendoza i on sus 
(respectivas esposas. 
, E l ingeniero Hilario del Castillo. 
E l joven César Lanier. 
E l señor Francisco Díaz Garaigorta 
con sus graciosas hijas Margot y Con-
chita. 
E l señor Lorenzo Pérez y su joven 
esposa, Amalia de la Torre, que van 
en viaje de recreo a las Montañas. 
Y el doctor Luis N. Menocal y se. 




C. 5833 ld.-8 lt-8. 
En el dibujo que ilustra estas 
líneas pueden verse estos aretes, 
brazaletes, collares y sortijas de 
azabache legítimo (no imitación) 
y oro 18. 
Ayer, primer día de exposición 
de estas sugestivas novedades, se 
vendió una considerable cantidad. 
Se agotarán en seguida. 
Por eso recomendamos a nues-
tras favorecedoras que procuren 
verlas cuanto antes. 
¡ V I A J E R O S ! 
V i a j e n c o m o P r i n c i p e s 
C O M P R E N S U S E Q U I P A J E S E N 
LA PRINCESA 
Baúles, maletas, maletines y la fuerte maleta cuero de vaca. 
Carteras para muestras. 
Línoleum de primera, hule de piso y para escaleras y hule de 
goma, doble ancho. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
Habana y Muralla. Tel. A-4528 
i / 
De pie, sentada, tetHac^ j j , -
ore se está cómoda, biea conío^ 




Modifica el cuerpo, sin molutar 
Todas las buenas •tendas b 
ndon 
A C A B A M O S D E R E C I B I R : 
Aceitunas Rellenas con Anchoas y Anchoasen Acei-
te, de la marca "Bordin" de París 
Puré de Foiegras en latas de 2, 5 y 7 onzas de la 
marca " L a Foress". Tapioca, Crema de Arroz y 
Fécula de Patatas, de " G R O U L " ^ París. 
Y O T R O S MUCHOS A R T I C U L O S 
¡ ¡ T O D O S F R A N C E S E S ! ! . 
^ L a Flor Cubana^ Galíano y S. José, TLF. A4284 
D U L C E S , H E L A D O S , L I C O R E S 
5802 4t.6 
Conferencia de las 
Cámaras de Comercio 
de la República 
E n Agosto del pasado año, la Cáma-
r a de Comercio, ludustria y Agricul-
tura de Ciego de Avila, se dirigió a 
todas las Cámaras de Comercio y or-
ganismos similares de la República, 
invitándoles a nombran, 'cada uno, 
•un delegado, a lin de constituir en 
l a Habana una Comisión nacional de 
las Cámaras de comercio, bajo la pre-
sidencia del señor Carlos de Zaldo, 
con objeto de gestionar ''por todos los 
medios y de todos los poderes públi-
cos,'' la derogación de la ley del tim-
bre. 
Fué favorablemente acogida esta 
iniciativa por las demás colectividad 
des, y el señor Carlos de Zaldo, en 
representación de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, aceptó el encargo de ci-
tar oportunamente a los delegados, y 
preparar el programa de la reunión. 
Ampliando la idea primitiva so ''egó 
a convenir en que la convocatoria de 
delegados se llevara a efecto, com-
prendiendo a las Cámaras extranje-
ras establecidas en la República y 
que se autorizara la asistencia de dos 
a cuatro representantes por cada or-
ganismo. 
Con ocasión de la visita, en el mes 
de febrero último, de los delegados 
de la Cámara de Comercio de Ciego 
de Avila, señores Antonio Capella y 
Carlos Luzán, Vocal-y Secretario, res 
pectivamente de dicha entidad, que 
fueron comisionados para tratar con 
el señor Carlos de Zaldo sobre el re-
ferido proyecto, se convino en que, 
además de la ley del timbre, se trata-
ra en dicha reunión o conferencia, de 
la reforma de otras leyes, particular-
mente la de ferrocarriles, y de dls* 
tintas medidas de orden económico. 
Propuesto por la Asociación de 
Propietarios de Sagua la Grande, que 
se gestionase del Congreso de la Re-
pública la aprobación de una ley que 
obligue a los Ayuntamientos a con-
signar en sus presupuestos el 10 por 
ciento, por lo menos, de su ascenden^ 
eda para obras públicas, y el 4 por 
ciento para el servicio y material de 
incendio, se le contestó que esta cues-
tión se comprendería en el progra-
ma de la referida Conferencia, y lo 
propio se le comunicó a la Cámara 
de Comercio de Sagua la Grande, res., 
pendiendo a su circular relativa a la 
necesidad de tomar una acción con-
junta paira mejorar el pervicio de 
transporte de los ferrocarriles. E n el 
mes de marzo, las Cámaras de Morón 
y Holguín, el Centro de Detallistas 
de Santa Clara y otras entidades, pi-
dieron a la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba, que solicitara del Congreso de 
la República la aprobación de los pro-
yectos de ley pendientes ante la Cá-
mara y el Senado que derogan los au-
mentos autorizados últimamente en 
las tarifas de los ferrocarriles y or-
ganizan en distinta forma la Comi-
sión de Ferocarriles. L a Junta Di-
rectiva acordó dirigir al Congreso un 
escrito en apoyo de estas medidas le-
gislativas y q̂ ie el asunto se tratase, 
además, en la Conferencia de las Cá-
maras de Comercio. 
Las materias que han de llevarse al 
seno de la proyectada Conferencia 
están, por lo tanto, ya en parte acor-
dadas. L a Junta Directiva se ocupa-
rá próximamente de formar el pro-
grama y fijar la fecha y demás por-
menores de la reunión. Mientras tan. 
to la Secretaría de la Cámara, se ocu-
pa de reunir los antecedentes de las 
diversas cuestiones que han de ser 
tratadas y de redactar una Circular 
anunciando la Conferencia, explican, 
do los propósitos que se persiguen y 
solicitando el apoyo y cooperación de 
todas las Cámaras de Comercio y or-
ganismos similares de la Repúbiica. 
Despachará la correspondencia 
E l Gobernador de Oriente partici-
pa a Gobernación, que según le in-
forma el Alcalde de Guantánamo, los 
empleados del ferrocarril Guantána-
mo Western acaban de acordar que 
si la Empresa entrega el material, 




L A O l M i D E L O N D R E S 
ílI 1LOPE.Z 
C 3 a 1 i o . r a <z) 116. 
C A L E N D A R I O - Jueves 8 de julio 
de 1920—San Procopio mártir y San. 
'ta Isabel reina de Portugal, Procopio 
quiere decir afortunado era el éxi-
to; Isabel, juramento de Dios. E l al-
manaque del obispado anuncia lluvias 
L a casa de cuevo y sobrinos san 
rafael y águila, goza de muy alto 
prestigio en sus ventas de joyería su-
perior y por el buen gusto de sus se-
lecciones— De igual modo, el banco 
internacional se ha ganado la confian, 
za del público en toda la República 
por la formalidad de sus negocios en 
pro de sus depositantes. 
P I E D R A S PRECIOSAS. E S M E R A L -
DA—Orden de los silicatos alumino-
sos. Cristalizada en el sistema dihe. 
xaédrico, dominando el prisma exa. 
gonal. L a esmeralda verde (variedad 
principal) procede del Egipto y del 
Perú; la bella esmeralda llamada del 
Perú, de Santa Fe de Bogotá (Colom-
bia.) 
Los mejores sombreros de pajilla 
son los que se reciben en la America. 
Tejido fino y forma especial de la 
última moda Véanlos en o*red.lly 88— 
Los que crien animales ds mérito: 
gallinas, palomas, pájaros, perros, etc. 
hallarán en casa de langwith, obispo 
$6, toda clase de alimentos par man-
tenerlos sanos y fuertes; galletas y 
Jabón para los perros. 
DIALOGO:—Aquí, donde usted me 
ve, llegué a la Habana hace cuarenta 
jaños descalzo de pie y pierna, 
—Pues yo, hace treinta llegué com. 
pletamente desnudo. 
—¿Completamente desnudo? 
—Sí, señor; cuando nací. 
E a la bomba, gran peletería de la 
•manzana gómez frente a campoamor, 
hay los mejores artículos para viaje: 
baúles, maletas, sacos de mano car. 
teras etc. muy buen calzado—En la 
Oyera, gran bazar de ropa fina, ven_ 
den muy hermosas banderas españo-
las, cubanas, americanas y de las de-
más naciones. Gaiiano 70. 
CRONICA D E INVENTOS—1807 E l 
primer buque de vapor naufragó en el 
río Hudson. 
1825 Se construyó el primer tran-
vía. 
1829 Empezó a andar la primera 
locomotora de ferro-carril en los Es-
tados Unidos. 
L a casa do carballal, san rafael 136, 
ha recibido en su sección de muebles 
magníficos espejos dorados de talla 
rica, juegos de sala tapizados y dora-
dos, color marfil y el natural de la 
madera preciosa—champion moya y 
obispo 109, para esta temporada ha re 
elbido un variado surtido de cuellos, 
puños y camisas, flojos, con yugos 
-del mismo color según la moda del 
día. 
CONSEUO—"Cásate con la que sea 
mas pobre y más gastadora, 
más nécia y más habladora, 
Imás presumida y más fea; 
con una mujer que abrume, 
a todo hombre a quien se llegue; 
con una mujer que juegue, 
con una mujer que fume, 
con una, en fin, tan odiosa 
que espante verla no más 
pero no, nunca jamás; 
con una mujer celosa". 
EH calzado "ussla" para damas co-
mo el "titán" para caballeros es el 
•que impone la moda actualmente. L*j 
hay en las principales peleterías, muy 
suave y elegante.— E n la catalana, 
o'reilly 48, pueden probar el rico mos-
catel de Sitges, la perla de Levante, y 
las conservas pedrerol muy sanas; ve-
getales y pescado. 
CURIOSIDADES—El hidrógeno pe-
Este nombre en un jabón es garantía de calidad superior 
QUIEN UNA VEZ USA 
JABONES STERNE'S 
NO DEJA DE USARLO JAMAS 
F A B R I C A D O S P O R 
"THE GNGNNATI SOAP Co: 
:n>> 
\ HtDICIML PMBlWlt 
Í 0 
REFRESCANTE ANTISEPTICO 
S E H A L L A N D E V E N T A E N 
Internacional Drug Store, Bajos 
Hotel Plaza. 
Los Precios Fijos, Reina 7-
L a Casa Grande, Gaiiano 80. 
L a Modernista, San Rafael, 34. 
Alvarez e Inclán, Aguila, 217. 
Dr. Gálvez, Belascoaín, 1. 
Laruex y Penichet, Belascoaín y 
"Virtudes. 
Casa Wilson, Obispo, 52. 
Le Printemps, Obispo, 83. 
E l Encanto, San Rafael y Gamtrro. 
L a Nueva Isla, Monte, 61. 
Swan, Obispo, 55. 
Manuel G. García, Prado, 93-A. 
Isidro González, Prado, 93-B. 
^ r . Várela Adams, Prado, 119. 
Pedro Carbón, O'Reilly, 54. 
Rogelio Benítez, Belascoaín, 32. 
Droguería de Sarrá. 
Camps, Antón y Cía., Oficios, 20. 
Cudillero y García, Belascoaín y 
San Miguel. 
P E D I D O S A L P O R M A Y O R 
"THE (MINNATI SOAP Co: 
S U C U R S A L 
Apartado 2023. Lamparilla 58. Telf. M-2402. 
L a F r a n c i a 
Liquidamos muy baratos 
Vestidos y Sombreros 
Franceses 
Gran Surtido Ropa Blanca 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
f 
i "Matas Adverlising Ageney.—I-28S5. C. 5855 
4t-8 
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D e l D í a 
Jueves. 
rol daí favorito de Fausto. 
V también do Canipoamur, donde se 
reúne en ia tanda do la tarde, la de 
las 5 y cuarto, un concurso numeroso 
de familias. 
Ulteita Rodrigo, la actriz tan inte-
ligente y tan simpática, se presentará 
esta noche en el Nacional el papel 
do Angélica en Fantasmas, comedia 
de don Manuel Linares Rivas. 
Cerrado hasta mañana Payret. 
Allá, por el Vedado, la reapertura 
del cinc Olimplc a las 3 de la tarde. 
De gala el Casino. 
Es día de comidas elegantes. 
Hay boda en la Iglesia de la Ca-
ridad y un concierto en el Conserva-
torio do Peyrellade. 
¿Qué más? 
Una novedad cinematográfica. 
L a ofrece con el estreno de la gran-
diosa cinta Hembra el elegante 
Trianon de la barriada del Vedado. 
Protagonista: la Manzlni. 
Enrique FOM'ANELL. 
Artículos de fantas ía franceses 
Arábamos de recibir un er.m siu-rldo 
<le artic'ilos de fintirfta frnnc*Mé( quo 
recoinen'lamos n las perecnaa do tr.isto 
Son en «,1 mayoría do. voidadera nove-
dad y todos muy artísticas y dollcados. 
Tucdo •••erlos nut.wtra íclecta clientela 
en la expoBicióp. constan f,? de 
"LA CASA QUINTANJ^' 
Avenida de Italia, (antes Gnllano): Vi-ío 
Telefono A^i'Oi 
M u c h o s p i d e n i g u a l p r e c i o , p e r o n i n g u n o o f r e -
c e n u e s t r a c a n d a d . 
La Flor de Tibes. Bjlívar 37. Tel. A-3820 
~ M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O ' 
THE CUBA SCGAR CORrORATIOX 
York, Julio, 8. 
Con utilidad do % de punto en cada una. se Tendieron avet 4$fl0 aocio-
fles comunes do la Cuba Cañe. De las preferidas se traspiraron 400 sin al-
»*ra.[!Í6n en el valor norilnal. 
Vuera Tort, Julio. S. 
I.A UCXSA 
"El refuerzo c''ntir.úa. La actlric'nd en el mercado contin ia reflejándo-
'a Crucdble y 
nefi en toda 
rwicciOn. E l 
BONOS 
Nuera York, Julio, 8. Cotizaciones da ayer: 
De la Libertad, del •. 3.% 
Frlraeros del 
Sejiundos del 
IriraeroB del. . . • 
Segundos « el 
Ttroeros del 
Cuartos del. . . . . . . . 
i nitsd Statea Vlctory, 




















ULTIMAS VICNTAS U OFERTAS 
Cuba exterior, del. .. . , 
Cuba exterior, del. . . , 
fiiba Railroad 
Havana Electric cons. . 
IVban American Sugar. 
City of Borüeaux. . . . 
/in'írlo-Frencb 
Cuba exterior 
Citv of Lyons 
City of Marsoilles. . . , 
Citv of París 
5. 010 
4.Vj 0 0 















































A LOS BAÑOS DE MAR 
Para bañarse en la Playa, da'ido nota de elegancia, luciendo 
trajes p-eciosos ofrecemos un millar de modelos en cien varia-
das f orneas. 
Son la última nota de l a moda en playas americanas y 
europeas. 
T r a j e s d e B a ñ o s , G o r r o s d e 
G o m a , C a l z a d o - d e B a ñ o , A l -
b o r n o c e s , T o a l l a s , T o a l l í t a s 
Es un surtido inmenso el que tenemos para todos los gustos.. 
Para después del baño, toallas de las más grandes a las más 
chicas. Gran variedad de albornoces o batas de baño, felpudos, 
suaves, magníficos 
1 A N U E V A ÍSLA 
MONTE él, esq. a Süárez. 
T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . 
m COCKTAIL OE MODA 
m e d e v n r 
M é z c l e s e : 
3 p a r t e s u C r é m e d e V i e v 
2 p a r t e s G i n e b r a 
1 p a r t e A p r i c o t B r a n d y . 
E s e l ú n i c o q u e t o m a n l a s p e r -
s o n a s d e b u e n g u s t o . 
P í d a l o e n t o d o s l o s C a f é s y 
R e s t a u r a n t . 
e 
st-a 
PREPARADA n s « 
coq ¡as 
1i 
Dr. JH0NS0N= mas \ i m 
EIQOISITA PARI E l Biíü T a PiSüEU). 
^«nisHmDBütBIA mmh, 30, es^ini j Agnlat. 
a » 
L a R o p a B l a n c a 
No solo debe serlo por el color 
sino que también debe ser blanca, 
por lo refinado de las creaciones, 
blanca por la fineza de las telas 
y adornos, blanca por la delicada 
transparencia con que vela la her-
mosura femenina. 
Blanca y francesa en todos sus 
aspectos es la ropa interior que 
le ofrecemos. 
l o s Kezapadores 
Celebraron junta general en Aoilgi ' 
tad, 95. 
Se aprobaron el acta de la ¿esit'in 
anterior y el balance presentado por | 
el señor Tesorero. 
Se dió a conocer el movimiento de | 
Tampa y la actitud de los dependieu- ¡ 
tes, la que juzgan que podría en.iíi- j 
ar graves perjuicios si llegara a pie- j 
sentarse una huelga buscada por lotí ¡ 
elementos trabajadores. 
Se le di6 un voto de confianza a la ' 
Hirectiva para resolver, llegado ei 
momento, quedando facultada p&ra 
corresponder al Comité Conjunto cu i 
nío éste determine. 
Las comunicaciones leidas, una de ¡ 
los compañeros de Kew York, p.aieQ- : 
do que no dieran pases para el Cana-
¡ dá, donde hay presentadas peticiones. 
De Tampa, que sigue la huciga en 
las mismas condiciones; y finaimen- , 
te, una de los rezagadores de C.?yo : 
Hueso en la que notfican el acuerdo 
tomado por ellos de contribuir ¿ara i 
la huelga de Tampa con el 20 p^r 100 
de su jornal. 
E l asunto de un socio, del PeftorT 
Manuel González, sobre el derecho a • 
dieta, fué interpretado en el sen .do i 
de no tener derecho a a la misma, por 
encontrarse trabajando o n el ais'-u-j 
te del empleo de subarrendador üe i 
casas, y contar por ello con una en. ¡ 
trada superior a la estipulada zu el '< 
reglamento para tener derecuo u ia ' 
misma. 
Se acordó reformar el reglamenrn. 
Fué leída una carta del señor Cíiu-
dido Fernández, dando las graj aá a ' 
los compañeros todos, pues sólo con 
su apoyo ha podido atender a eu fa-
milia y prolongar sus días. 
Finalmente fué desechada una pre-
posición por la que se pedía el repar-
to de un tanto por ciento de lo que 1 
se r ecauda los sábados para T^eipa,1 
para los compañeros que están allí cu ; 
huelga. 
Los que hicieron uso de la palabra 
alegaron que aquí los que tengan : 
que pasear, pueden encontrar algún 
medio do vida fuera del oficio y tn 
Tampa, fuera del tabaco, no livoeii 
más que arena. 
A las doce terminó la junta. 
PARA 
P A N O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE. 4'7. 
Téreí, Suárez y t í a . 
KERA 
E l Comité Conjunta' de la lndns>tr¡a 
Tabacalera 
En el local social de los Rezagado-
re scelebró sesión anoche «1 Conu-é 
Conjunto de los Gremios de la lu 
dustria del Tabaco. 
Se dió cuenta de varias comunica-
ciones y de otros asuntos relaclqna. 
dos con la huelga de Tampa-y la ac-
titud de las colectividades que com-
ponen la industria tabacalera. 
Presidió el señor Avllés. 
Fué leído el siguiente teiegrama: 
"Tampa, Florida, Julio 17. 
Comité Conjunto de la Industria det 
Tabaco. 
Amistad 95.—Habana. 
Unión de Dependientes de Taúa-
quería de Tampa protesta de la acti-
tud incalificable que adoptaron al te 
mar el acuerdo de huelga los uepea-
dientes del ramo de tabaco de a - i -
José Lavandera, Presidente de aos 
Dependientes de tabaquería de l a m -
pa." 
Informaron después los delegados. 1 
E l del gremio de cajoneros mani-
festó que su gremio tenía acordado 
no aceptar ningún rweto o traoajo 
que se les hiciera, con el fin ue no 
dar lugar a ningftn contratiempo n-; 
dustrial, mientras^ dure la situación 
de Tampa. 
E l de los Rezagadores dijo que 'a 
asamblea de su gremio había acorra- i 
do apoyar en todo al Comité Coujim. 
to, en estos momentos en que a^tao 
todos asociados para auxiliar a los í e 
Tampa. 
Se dió cuenta de una entrevista, 
celebrada con una comisión de de-
pedientes del tabaco de San Antonio 
de los Baños, los que so presencaion 
para manifestar que los compañeros 
de San Antonio, y a los cuales no st* 
le scitó reglamestariamente, encen-
dían que el acuerdo del gremi i ¿ra 
contrario a los intereses del Comité, 
por lo que no seguían su ejem^.j, y 
venían a ponerse a las órdenes d» 1 
Comité Consultivo. 
Igual procedimiento adoptaron los 
dependientes del ramo del tabaco on 
Santiago de las Vegas. 
Quedaron sobre la mesa aifeutios 
asuntos para la próxima sesión. 
El 'Alfonso XIII' 
Probablemente Llegará el jueves 
E l señor Gervasio Sierra se ha pro-
puesto organizar una nueva sociedad 
obrera con elementos de bahía 
E l señor Gervasio Serra nos ha di-
rigido un escrito, con el que desea 
llamar la atención del Comité de In-
teligencia, po rparte de los obreros, 
sobre el descontento que existe coa 
motivo de lo que sucede en los mue-
lles de la Havana Port Docks Cy. , y 
recaba la presencia de esos elemeii-
tos en el espigón de San Francesco, a 
las siete de la mañana del viernes 'J 
del corriente, para-tratar ^o'ore ¡a si-
tuación aludida. Alega el señoi >le-
rra que da ese paso, instigado p'T 
una comisión de trabajadores que lo 
visitó. 
L a limitación de que dispoDemo:* 
hoy en esta sección, nos impide pu-
blicar íntegra la alocución que nos 
envía el seor Gervasio Sierra, y p.ü* 
ello damos un extracto de la mi¿iv.a 
C. Áltaxez. 
Estas sen las noticias que tenojnoi 
calculando que por su marchi m o r -
rada como viaje de rráctlca, haciendd 
escalas y í t m á s , no se da iui'.Ví p;.. 
sa en arribar a nuestras playrs, -ocvi 
todo llega y todo pasa co.i i'ertiginésa 
rapidez. 
Lo Pnnce.-a. sita en Co^ipo L. a v 
Jfsns ''aria, con motivo le '̂.n lau- 1 
acontecimiento pone a la disposición 
le h's bell.i-, ol.hitas resid n »3-eii 
ix capital pr^c'i anfl seda:? 3e t «'oj r . -
Icr-.s i i a l . i .pr sugestiv.n r. i' 
tt-6. 
Para las fiestas del Alfonso XIl í 
raso espejo de doble ancho, organdí, 
crepé de la China, georgette, voal 11. 
so y estampado, tules muy finos y va-
porosos, encajes que es lo más pro. 
pió para la calurosa estación que 
atravesamos tules' ligeros, musellaas 
y demás telas frescas y vaporosus 
Pfoplas para los paseos, comidas y 
bailes que celebrarán en brevo cor 
motivo de la visita a Cuba del acora-
zado español Alfonso X I I I . L a Prin-
cesa está muy satisfecha y se pro-
pone hechar la casa por la ventano; 
por eso ofrece a las damas un esplén-
dido surtido de telas y encajes de últi. 
ma novedad. 
L a Princesa, Compórtela y JosúJ 
María. 
26189 6, 7 y S jí: 
YA HEMOS RECIBIDO 
Los aparaticos especiales para la 
aplicación de nuestros específicos; e.' 
ideal sustituto del massage manual; 
y que sirve para tonifiefiar los múscu. 
los y activar la circulación de la gan 
gre. Los vendemos a $5.50 y los re. 
niitmos al interior de la RepúbHca s! 
se envían 25 centavos extra, para e! 
franqueo. Ya tenemos la envidiable 
"CREMA ADONA" para hermosear los 
hombros, el cuelo y el busto. Vale 
$2.00 y $3.00 segñn tamaño. 
' Pídalo al Apartado de Correos 191J 
o al Teléfono A.8733, Habana, o en 
la Peluquería Costa, Teléfono A-70?A 
industria 119, casi esquina a San R a 
fael. 
C. 5796 alt 3t.6. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese ea el DIARIO DJ 
LA MARINA 
e m o l a y T a p i o c a 
>pecniiS p u r a I m mmm j p e r g ® ® ^ 
Marca: L A FLOR D E DIA 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien s m t í d o s . 
F̂ © 13» 
l X s e ñ o r a 
Mercedes Peas de Cagígas 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, a las 9 de la 
mañana, su esposo, hermano, hermana, madre política y demás 
familiares, invitan a sus a mistades • para acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria: Yalle 34, al cementerio general. 
Habana, 8 de Julio de 1920. 
Luis Cagigas; Dr. Leopoldo Pons; Julia Pons de Izquierdo; Lui-
sa Quiñones; Isabel González de Pons; Ramón Izquierdo: 
Enrique Cagigas. 
NO SE R E P A R T E N E S C U E L A S . 
25503 8 j l . 
H i l e . C Ü M O N T 
(LA UNICA Y MAS ACREDITADA MODISTA D E CUBA) 
Ofrece a todas nuestras damas elegantes un surtido muy extenso de 
VESTIDOS Y SO^IBREROS que acaba de recibir de las mejores casas 
de París. 
¡Los marinos españoles, gustan de admirar el talle perfecto y elegan-
te de nuestras damas tropicales» Se avecinan grandes fiestas en obse-
quio a los marinos españoles del gran acorazado 
ALFONSO Xffl 
Representación exclusiva para l a Isla de Cuba de to: inlnmuoies 
CORSETS-CIXTURAS de confección francesa. ¡Tres de otra marca, pe. 
san lo que uno de esta, venga a verlos! 
C 0 i m C l D N 5 > Y R 9 ? 4 W I E R M D E L E N C E -
R A D E H I L D F W I 5 I . I I » . 
No deje de adquirir los delicioso s perfumes "ARYS" de la Rué de la 
Paix, acreditados univérsalmente. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 9 6 
Id.-S 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
JULIO 7 
LA. VENTA KN PIBS 
La esciisez de gánalo vao'.mo en tola-
za se de.ja, sentir nmciio e.vto» días. Los 
.precios que rigen en los corrales son los 
siRiiientes: 
\ a. uno, di> 1C ;x 17 l|t rentados. 
Orda, de ¿5 a 2(* 3¡4 (rentavos 
Lanar, de 22 a 25 pentavoB. 
MATADERO bn LUYANO 
Las reses benefloMdas en este ma-
tadero se cotl:«m a los salientes pr«-
cJoi 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cian 
Cerda, de 70 a 00 '-entivos 
Umar, de SO cts. a $1.0u. 





Las reses beneficiadas en esta -Matade-
ro se cotl/.an a los siguientes precios: 
Vacuno, a 52 centaros: ^recoló oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de SO cts. a $1.00. 





Entrabas de manado. 
De Oriento llegó nn tron con* quino* 
Ciirros de ganado vacuno para la ms? 
de Lykes Bros. No Hubo miis cntra:liis. 
Varias cotizaciones. . 
ASTAS 
Ka cotizan de DO a 60 pesos la ten» 
lada. 
HUESOS 
So pagan Oe 20 a 22 tvesos la tonelada. 
TANCA.TB 
Se paga por tonelada de 89 a 100 p >-
sos según calldar' 
REE.~ 
El set)o retino o il prí'^ra <*lase "í 
cotiza de 10 a 1S pesos qnlntal y el ríe 
segunda envasado en harri'es de 15 a la 
E ' N'GRE CONCENTHADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, reali/ándoso a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
S« venden de 70 a 75 ctfl. el fiulntsl. 
Se pagan de 75 a SO centttTOfl quintal. 
Hav abundante e.xistrncla. 
U "a 10 pê os iiulntul 
PAGINA SEIS ^ A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 de 1920 ANO L X X X V I U 
S A B A D O 
I O . 
R E G I O B A I L E D E D I S F R A Z 
SIMPATICO F E S T E J O A L A T R I P U L A C I O N D E L G R A N B A R C O D E G U E R R A ESPAÑOL ^ALFONSO XÍIF 
Para demostrar a los simpáticos Marinos lo que es un Baile Público en Cuba. Al igual que en los grandes 
Teatros y Plazas de Toros en España. T O C A N V A L E N Z U E L A Y C O R B A C H O . A L A S 12 D E L A NOCHE. 
teair8 m m i 
DEL CENIRO m m 
c 5847 
loformacioi) Cablspíica 
Viene de la PRIMERA página 
t L GENERAL GONZALEZ A LOS 
I STADOS I NIDOS 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 7. 
Según noticias ercibidas aquí por 
los amigos del general González, és-
te saldrá en breve para los Esta-
dos Unidos. 
E L f'LA rSUR A MIK \ T 0 RUSO 
MOSCOU, Julio 8. 
Todas las empresas que no funcio-
naban sobre base puramente coope-1 
ratlva han sido clausuradas, romo 
medida previa por las autoridades, | 
en su vigorosa persecución contra j 
todas clases de especulaciones. E l 
comercio de cosmésticos y perfume-
ría será nacionalizado. 
Los tenderos y propietarios de res-
taurantes han îdo notificados de 
que sus establecimientos están suje-
'os a ser clausurados. 
E L B A S E B A L L E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
I.L PLAYRK RUTH ESTUVO EN 
P E L I G R O 
XEW YORK, Julio 7. 
"Babe" Ruth del club New York de 
la Liga Americana, salió ileso del ac-
cidente en que fué destruido su auto, 
móvil cerca de Wawapa, hoy a prime-
ra hora, según anunció Miller Ho-
ggins, manager del club, esta noche. 
Ruth regresó a New York hoy a una 
hora avanzada y tomará parte en el 
juego que se celebrará mañana aquí 
contra Detroit, agregó Mr. Hoggins. 
Ruth, su esposa y tres players más 
iban en la máquina con rumbo a New 
York, procedentes de Washington, 
donde el team jugó ayer. 
E l accidente, según informes recibi-
dos aquí por los funcionarios del club 
ocurrió cuando Ruth que guiaba la 
máquina trató de desviarse para evi-
tar el choque con otra. Su automóvil 
se volcó y quedó completamente des-
truido . 
Resultado de los juegos celeorado. 
hoy por las Ligas Nacional y AaieiJ 
cana: 
LIGA NACIÜIxAL 
Pittsburgh, Julio 7. 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 100 000 OOC - I 3 1 
Pittsburgh . . 000 00¿ OOx 1 
Baterías: Smith y Wheat yo- el V -
ladelfla; Cooper y Hae'^er poi ai 
Pltt&burgh. 
San Luis, Julio 7. 
C. H. E . 
Chicago/ . . . 030 000 O.'O—S \ 0 
San Luis . . . 010 001 12') - r, :3 0 
Baterías: Vaugh i, Ale/<,.tl ?r y K l -
lllfe rpor el Chicago, .L'"! )r,s. M^y, 
Goodwin y Dllhoefer por el ¿an luis . 
L I G A AMWRICA.N\ 
Filadelfia, Julio 7. 
Primer juego: 
C. H. E . 
Boston . . . . 000 000 000—: í l 
Filadelfia . . . 100 500 00K—b • 1 
Baterías: Karr, Eiboi y Watt'-"'!* 
por el Boston; Keefe / Perk'.1,^ por 
el Filadelfia-
Segundo juego: 
C. H. E . 
Boston . . . . 000 000 000—0 6 1 
Filadelfia . . . 000 00C Olx—i 4' 0 
Baterías: Fortune y Walters por fl 
Boston; Perry y Perkins por el F i -
ladelfia. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J O Y E R Í A 
t rámente ejaculada, con brillaatM^ 
•afiros y otraa piedras precIo«a«, pr»-.i 
•entamos variado surtido 
R E L O J E S 
<e pulsera con cinta dt» seda, en oro 
y diamantes, y n̂ platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsv 
Do o con corroa, para caballero. 
M U E B L E S 
4e cedro y de caoba con marquoterín 
y bronce, para sala, comedor y 'juar« 
la. 
OBRA FIA. 108.6. I PLACIDO (aa 
tos Bernaxa), HW—TEL A-SGóO. 
" E L P R I N C I P E DE L O I M P O S I B L E 
P O R E L E N A M A K A W S K R 
ESTRENO EN CUBA 
M a ñ a n a , V i e r n e s 9 
y S á b a d o 10. 
G r a n D í a de M o d a . 
E n l a s T a n d a s d e l a s 3 , 5 , 7 y 9 . E n e l 
G r a n " R I A L T O " 
y . 
VEfi nUEOTRA Exposic ión 
En las Tandas de 2, 4 y 8 y inedia del Viernes L A F I B R A D E L DOLOR por Hesperia y en Iguales tandas del Sábado LA PEQUEÑA. ATO-
LONDRADA, Pina Menichelli. 
LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA, de los Sres. RIVAS Y Ca., presenta por primera vez en Cuba esta preciosa Cinta en 10 ac-̂  
tos. última creación de la genial Eae na Alakawska, Insuperable actriz r i s a , favorita del público elegante, y coya exclusiva pertenece al famoso re-
pertorio de esta acreditada casa \ 
Ponemos en conocimiento áe los Sres. Empresarios que hemos recibido grandes partidas de películas Europeas y Americanas interpretada» 
por los mejores actores, entre los Qae fignran varias series de Episodios. i 
' •'Wm I c 5830 2d-8 
C A M P O A M O R " 
J U E V E S 8 y V I E R N E S 9 
E S T R E N O D E L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A : 
R í a " 
P o r M I L D R E S H A R R I S esposa de C H A P L I N 
El Sábado, EL ENEMIGO DEL MATRIMONIO por H. B. Warner 
Día 15 y 16, El Derecho a la Felicidad 
POR DOROTHV P H I L L I P S 
Luues 12, "La Rueda Diabólica" por Gladis Brockwell. 
A m i g a de 
5820 2(L-7 
LA MAYOR CASA DE CUBA EN EQUIPAJE 
Baúles percheros desde $30 a $350. 
MODELO NESCOTA 
Plancha eléctrica Mesa automática Forro de seda 
Precio: $350. 
" E L LAZO D E O R O " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a l P A R Q U E 
T e l é f o n o A - 6 4 8 5 . 
G r a n C i n e V O L I M P I C v L í n e a y P a s e o 
H O Y , I N A U G U R A C I O N H O Y 
T a n d a s 3 , S ' - á , T ¿ y 9 % P . M . R E G I O E S T R E N O 
EL TIGRE DE LA MONTANA, serie por Marín Sainz. EL ORO DE SU PADRE, por Wallace Reid. 
FLORES DEL AZAHAR por Mildres Harris 
T o d a s l a s l o c a l i d a d e s h a n s i d o n u m e r a d a s . T e m p e r a t u r a f r í a . P r o y e c c i ó n p e r f e c t a 
P I D A S U L O C A L I D A D A L T E L E F O N O F - 4 2 2 5 . 
•If 8-PT ¿T8S 'O 
A L D Y U S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i f l a n l a p i e l 
f emenina , l a s u a 
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, RucdeHenr i Monnler 
Vapor "Espagne" 
Saldrá fijamente el 11 <*« Jalio f 
ra Coraña, Gijón y Santander. 
Ltes rooomendamoe a los sefior**** 




desde . . . • 
Baúles escaparate, 
desde . . . . • 
Maletas, desde . . 
Maletines de ma-




Portamantas, neceseres, f^^j t , 
ropa sncia, sillas, gorras o e ^ ^ 
en general todo lo necesario 
viaje cómodo. M< I 
F . C O I X I A y F i r a ^ A J í l » 
OWspo, 82. T e l t A 
E L LAZO D E OBO # 
M- de Gómca. Frente al ram 
Teléfono -
C. 5771 ^ 
AíxO L a X á v » . DIARIO Di- LA MARINA Julio 
D e l P u e r t o 
?í-_u5í YAPCU 1XEMA> A B E . 
tfOLQUE. 
REGRESO E L PRESIDENTE 
A las diez de la mañana de hoy ha 
íresado a bordo del yate "Hatuey 
T .eñor Presidente de la República 
J sU excursión por oriente en com-
^ñia de su esposa e hija 
A esnerar al general Menocal acu-
. "a ia aplanada de la Capita-
( f d e l Puerto los Secretarios de la 
presidencia, Instrucción Pública y 
Rienda, señores Montoro, Aróste-
^,ii y Canelo, respectivamente, el 
Presidente del Senado doctor Ricar-
Volz, el Subsecretario de Estado 
?ído Guillermo Patterson, doctor 
TLTI* O'Farrill, Raoul Menocal Jr.. el 
,?or Eduardo Montalvo, el Admi-
Arador de la Aduana señor Esco-
¡n el inspector general del puerto, 
««ñor Calonge, el Brigadier Lasa, el 
« n e r a l Rafael Montalvo, el Briga-
MPT Julio Sanguily. el Jefe de Esta-
j Mayor de la Marina, Capitán de 
ívaeata señor Fernández Quevedo y 
„ , ayudante, el Jefe de la Policía Se-
rreta señor Llanuza. el Subsecreta-
rio de Gobernación doctor Agmar, 
l Director de Comunicaciones señor 
Panlagua, el Jefe de la Poücía Nació-
íal coronel Gabriel de Cárdenas . 
Por la explanada de la Capitanía 
¿el puerto desembarcó el señor 
presidente dirigiéndose a Palacio. 
VAPOR ALEMAN • 
'Remolcado llegó hoy el vapor ale-
mán "Santa Inés" que viene de Chi-
le por vía del Canal de Panamá, pa-
ira repostarse de carbón y seguir 
viaje a Inglaterra, 
Este vapor está muy averiado, 
upes fué destrozado por sus tr ipu-
lantes cuando la guerra. 
E L "JOSBPH R! PARROT'' 
El ferry Josenh R. Parrot" ha lle-
gado de Key West que trajo carga 
general. 
' E U "JUAN ABUSQUETA'' 
El vapor español Juan Abusqueta 
ha llegado de Cienfuegos con carga 
general. 
EL "CHICKASAW* 
Este vapor americano llegó de Ho-
landa, en lastre y sin pasajeros. 
NO TRAERAN CARGA 
En la mañana de hoy hemos ha-
blado con el representante de la 
Schiping Board en la Habana infor-
mándonos que ayer se había recibido 
la noticia oficial de Washington de 
que a partir de hoy, los barcos de 
la Schiping Board solo admit i rán la 
PAGÍNNA $i£TE 
carga que ya está en ruta para la 
Habana, o sea la que se encuentra 
en wagones de ferrocarril, muelles, 
chalanas o cualquier otro lugar 
fuera de las manufacturas o fábri-
cas. 
No se admit i rá más carga para la 
Habana, confirmándose lo que pu-
blicamos anticipadamentef hasta que 
se descongestionen los mualles de la 
Habana, 
Mañana se efectuará una reunión 
de la Cámara de comercio Amferlca-
, na de la Habana, Club Rotarlo y ele-
j mentos mercantiles para ver la ma-
' ñera de activar todo lo relacionado 
j con este asunto que tanto Interesa 
• al comercio de Cuba y especialmen-
te al de la Habana. 
M . R d o . P a d r e 
L u i s F á b r e e a s 
Por cable hemos recibió la triste 
nueva de la muerte del Prepósi to Pro-
j v iudal de los Escolapios de Cataluña, 
Cuba y México, acaecida en los últ i-
I mos días del próximo pasado Junio, 
¡ a consec^enci? de un cáncer maligno, 
a los 51 años re edad. 
Hombre notable en todos conceptos 
pierde en él la Escuela Pía una de 
sus más preciadas glorias. 
Fué visitador Provincial de Cuba, 
y fundador de los florecientes Cole-
gios de Cárdenas, Pinar del Río y Ce-
rro (Habana,) 
Su talento y raras dotes lo llevaron 
a la candidatura del Obispado de Seo 
de Ureel, después de haber desempe-
ñado el Rectorado del famoso Colegio 
"Samá" en Villanueva y Geltrú, 
Conocidísimo en Cuba y muy apre-
ciado entre el Clero por su don de 
consejo y trato de gentes. 
Pío X , el Papa de la Democracia, 
sentó a su mesa a este hijo legítimo 
de la otra democracia no menos sim-
pática de la Orden de San José de Ca-
lasanz, familiarísimo además de los 
Cardenales Vives y Mistrángelo, 
Rasgo caracterí t isco de este nota-
ble Escolapio: la bondad. 
Hombres buenos, únicos que necesi-
ta la sociedad, se van y nos dejan en 
luto y en tristeza. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
asocia cordialmente al sentimiento de 
honda pena que embarga hoy a los 
i muy queridos Padres Escolapios, ami-
gos ellos siempre de los que sufren. 
En paz descanse el M. Rdo. P. Luis 
Fábregas . 
j A U L T T M A ^ H O R A 
LOS M A X I M \ L I S T A S AVANZAN 
I E> POLONIA 
IVARSOVIA, Julio 8. 
( Un parte oficial polaco anuncia 
que los maximalistac rusos han cru-
zado por Berasina, cerca de Navos-
calki, a cincuenta millas al nordeste 
de Minsk. 
El parte polaco admite que los 
maximaüstfís han capturado la for-
taleza de Roono. 
¡ S U E L T E E L ABAniOOt 
AQUIAR..%.. m n R Mis í ) .«ArA£L16. : 
YESO EN BARRILES Y SACOS 
PL4NCH4S DE YESO 
PRENSADAS, PAJt* CIELOS ftASOS Y TABIQUES. 
Patente Cabana "Tíscher" 
Beaver-Boards, para revestimiento, tabiques y cielos rasos. 
TEJAS ROJ*S Y VERDES 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundsdo en el a ñ o 1905. 
TEIAOSLLt* 48. T E L E F . A-2507. 
. 21209 » Jl. 
Aerograma 
Vapor "Reina María Cristina," vía 
Boston. DIARIO MARINA y ''Mundo." 
Havana. 
Cubanos y españoles a bordo el 
"Crislna" envían saludos afectuosos a 
familiares y amigos deseando grata 
estancia en la Habana a la oficialidad 
y dotación del acorazado Alfonso 
X I I I . Dr. Larrazábal , Segundo Pola, 
Antonio Pola, Tirso Ezquerro Manuel 
Crespo, José Pinazo. Miguel Abadía, 
Asterlo Quintana, Mariano Mendia. 
Camilo Lope . Gil Alvarez Prida. 
Manuel Yebra; José Cuervo; Vicen-
te Sotairu; Salvador SoMs; Enrique 
Coro; José Migoya; Celestino Fernán-
dez; Ricardo Vi l lam; Ju;'P. Oytrfide; 
Celestino Balzán; Pablo Sonsa; Ma-
nuel Pena; Abelardo Cuervo; Antero 
Cortés; Antonio González; J e sús Cue-
to; Domingo Muñiz; Manuel Pintado; 
Crancisoo González; Laureano Gutié 
rrez; Gonzalo Bengochea; Francisco 
Carcía ; Severiano Arce; Venancio y 
Raimundo Arce; Alejandro Blanco. 
Bernardo González; Benito Alonso; 
I Augusto Alonso; Jul ián López; pe-
i lotaris Lucio Egulluz; Casalis; Amo-
roto; Petit; Echavar r ía ; Mi l lau ; Ga. 
| brlel Navarrete; Teodoro; Mart ín ; A l 
tamira; Gómez; Larrinaga; Elola; A l 
i berdi; Ortlz; Machín; Lizárraga; Ce-
1 c i l io; Urbieta; Baracalés ; Lejona; 
1 Motrico; Chic lana; Eibar; Careaga; 
¡ Duangues y Danborena. 
i L n a carta del S e n a -
dor s e ñ o r Kodríguez 
Fuentes. 
Habana, 8 de Jmio de 1920. 
Señor Director del EL DIARIO DE 
L A MARINA, Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le quedaré muy agradecido si se 
sirve publicar en el periódico de su 
digna dirección la carta que con esta 
fecha he dirigido al señor Director de 
"El Cuarto Poder." ' 
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A NUESTRA NlilROSA C I M A 
N o s v e m o s o b l i g a d o s , m u y a n u e s t r o p e s a r , a p a r -
t i c i p a r l e s a t o d o ^ n u e s t r o s e s t i m a d o s c l i e n t e s , l a n e c e -
s i d a d i m p e r i o s a e n q u e n o s v e m o s d e a u m e n t a r u n 
p o c o m a s i o s p r e c i o s d e n u e s t r o s d i s t i n t o s a l i m e n t o s , 
p o r e e x c e s i v o c o s t o q u e t o d t > s c o n o c e m o s , d e t o d o s 
l o s m i t e r i a e s y s u a s c e n s o s m l í m i t e s h a s t a e l p r e s e n t e . 
N u e s t r o s p r e c i o s a c t u a l e s q u e r i j e n d e s d e J u l i o Io s o n : 
C a b a ü o Negro y MjId N z g r a , $ 4 . 9 3 qt. ú $ S D . 0 3 ton. 2 , 9 0 3 l ibras 
F o r r a j e r a C u M n a , $ 3 . 5 0 „ 6 $ 7 0 - 9 9 „ 2 , 9 9 9 „ 
E s p e c i a l p a r a v a c a s , $ 4 . 5 0 „ ó $ ? 9 . 9 9 „ 2 , 0 9 9 „ 
E n l a s e g u r i d a d d e q u e t a n p r o n t o p o d a m o s h a r é -
m o s p o r r e d u c i r l o s a c t u a l e s p r e c i o s ; e s p e r a t n o s q u e 
t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s a c e p t a r á n e s t o s n u e v o s p r e c i o s 
e n c u a n t o s e g u i r e m o s m a n t e n i e n d o n u e s t r a s u p e r i o r 
c a l i d a d e n e s t o s t i p o s d e f o r r a j e s . 
Habana,-8 de jul io de 1920. 
Señor Director do " E l Cuarto Po-
der", Ciudad. 
Muy señor mío : 
En el número de ayer del periódico 
tle su digna dirección se dice que co- ' 
r t n yo con un correligionario . 
mío—conservador por lo tanto—los re . ' 
ciedles sucesos de ias Tu^as, hube de 
expresar que: Guillen ha matado al 
vdoctor García Solar y también al Par. , 
tido Conservador." 
Como eso no es exacto, señor Di-1 
rector, habiendo sui equivocación I 
quien creyera oír ta l frase, le ruego | 
que se sirva publicar la presente r e c 
•tificación. En el caso de que se trata, 
4ni corre.iglonarlo y yo, lamentaba. | 
mos, como sin duda lo lamentará todo i 
el mundo Incluso el doctor Guillen el ' 
uesgiaciado suceso deplorando a la | 
vez los perjuicios que a todos los | 
partidos y al país en general pueden j 
ocasionar acontecimientos de esa na- i 
turaieza quiea qukr t ^me haya sido 
-•nusante o los causantes. 
De usted atentamente, Manad Ro. 
dríguez Fuentes. 
Comprese un paquete de uno 
de los tres sabores refrescantes 
y deliciosos: 
Jugo ú e f r u t a s 
D o b l e m e n t a 
I H e n i a n a t u r a l 
Dura por largo tiempo. Por 
una pequeña suma se obtiene 
un paquete de gusto exquisito. 
Calma la sed, perfuma el 
aliento, aguza el apetito y 
activa la digestión. 
B i e n 
C e r r a d o 
B i e n 
De venta en las Boticas 
Dulcer ías y Tabaquerías 
D u r a 
C a i b a l l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
e n b l a n c o , e s o e c i a l i d a d e n mo-
n o g r a m a s y l e t r a s . 
r ~ s % e % ~ . : Sa"¡A. lEasírai® f lisa. 
A Q U A C A T E 5 8 . 
Rafael 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles LámParas ; Mimbres y 
objetos d« arte que detallamos a 
PLAZOS V AL rONTAIIO 
S E M I L L A D E G U Í N í ^ A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y COMPAÑIA 
M A R T f - C A M A G U E Y 
COMPAÑÍA F O R R A J E R A 
" C A B A L L O N E G R O 
d e C a l d w e l l , C u e r v o y C a , 
FABRICANTES DE LOS PIENSOS 
CABALLO ^EGRO," "MTILO XEGRO" Y «TOERAJERA C^BA^TA,, 
95 
Fábrica y Oficina Central: FABRICA Y OFICINA: 
Cárdenasr-Cuba. ZANJA Y SA>' FRANCISCO 
Teléfono 308.—Apartado 189. Telefono A-982Ó J M.1726. 
Cabio y Telégrafo: «CALDUERTO.* ^ablc y Teléprafo: "CALDUERTO', 
HABANA, CUBA. 
Fábrica j Oficina: 
Lanier SL—Tel ono A-éóS. 
Cable y Teléifrao: 44CalduerTO.'> 
Cieníuegos, Cubsu 
S . A N D I E G O 
D E L O S B A Ñ O S 
e s l a ' m e j o r m e d i c i n a . D e ^ 
e c h e t a s d e m á s . C u r a e l a r -
t r i t i s m o y e l r e u m a c o n s u s 
a g u a s m a r a v i l l o s a s . V a y a a l 
H O T E L 
C A B A R R O U Y 
Julio 8 de 1920 Precio: 3 centavos 
H A R I N A P A T E N T E M A R C A 
, £ — 11 Unicos Importadores. 
Sánchez, Solana y Ca. S. en c. 
OFICIOS 64. Habana. 
" C O S A S D E L A M I T O L O G I A " 
LA VOLUPTUOSIDAD 
í 
Es una Diosa personificada en una 
hermosa mujer con. mejillas del más 
vivo carmín; sus colorea son artifi-
ciales. Sus miradas lánguidas de-
notan una gran flojedad y su actitud 
denota falta de pudor- Está tendida 
en un lecho de flores y tiene en la 
mano una bola de cristal con alas. 
ESta diosa tendría lindos colores 
naturales sin tener que acudir al ar-
tificio .tomando nuestro delicioso 
chocolate del fénix. lindas mejiQai 
sonrosadas y carnes firmes y mack» 
•as, obtienen las lamas Que la toma» 
precaviendo los estrabos del tiempo. 
z 
No crean ustedes que eso de la tar-
danza en el arribo del acorazado Al' 
fonso XIII sea una contrariedad; no 
lo crean ustedes. 
Con motivo de dicha tardanza nos 
estamos perfeccionando. Y algo es 
algo. 
Cuando, por ejemplo, y pongo par 
ejemplo de entusiasmo, se anunció la 
pasada temporada de ópera del Na-
cional, los vecinos que tengo, que son j 
dos, y a cual más filarmónico, em-
pezaron a poner, uuq el disco de Mar» 
tha en el cacharro ese que llaman fo-
nógrafo. .. 
Y Martha por la mañana, Martha 
por la tarde y Martha antes de dor-
mir. 
Yo me preguntaba: 
—Eso lo conoces, y ¿qué es? 
Y a fuerza de memoria recordaba 
que una de las siete crianderas (¡fue-
ron siete como las vacas flacas, por 
que a ser gordas tal vez me hubiese 
inflado con una!) me arrullaba con 
esa música cadenciosa de la ópera de 
Flotow. 
Después, y musícallcemos, cesó el 
disco. 
Pero ¡ ah!. . . ahora, desde hace 
ocho días, más o menos, y creo que 
son más, las vecinas del segundo es-
tán erre que erre aprendiendo la 
Marcha Real española. 
Al amanecer, yo, que soy aun que 
me esté mal el decirlo, republicano 
de los de a marcha martillo, tengo 
que oír la marcha. Y me marcho; me 
largo de casa, no sin pasar por la 
ducha y entonar el Himno, de Riego, 
tal vez como protesta, o como invoca^ 
clón a O. P. (Obras Públicas, no 
confundir con Orden Público) porque 
¡ay! no hay riego callejero, ni riego 
casero y uno (no un casero, un mise-
ro inquilino, a lo mejor, que viene a 
ser lo peor) se encuentra después de 
enjahonarse con equidad y aseo que 
no hay agua en la ducha y, convertido 
en merengue espumoso, clama ¡agua! 
¡agua! . 
Me largo digo, porque hay música 
que cansa, repetida y mal ejecutada... 
Ahora es la Marcha Real. Y menos 
peor que como que el Alfonso XIII 
no llega hay más ensayos, y cada ven 
resulta mejor la ejecución; tanto que, 
como tarde unos días más aquél, ésta 
será perfecta... Y menos mal. 
En casa de Hierbabuena, que es un 
señor que antes de ahora fué Vista de 
Aduana, y se quedó aasi ciego de 
tanta cosa como hizo que no vela, 
hay un orador de la familia que, na-
turalmente, como que nació orador 
como hay quien nace contrabandista, 
o colono, o senador o modesto conce-
jal, está ora que ora... Claro, con 
motivo de la llegada del Alfonso XHI. 
Hace quince días reunió a la familia 
y la empujó, íntegro, un discurso 
completamente patriótico y en absolu-
to hispano-americano, que empezaba 
—¡Ah... ¡ah! . . . ¡ah! . . . La ma-
dre viene en alas de un superdreg-
nant... 
—Hombre—interrumpió Hierbabue. 
na, que aunque casi ciego vé crecer 
la hierba—en vez de superdregnaut 
pon hidroplano, o quítale las ala^ al 
super... 
—Es verdad. 
Y el orador familiar, que tiene em-
botellada la improvisación para el 
primer acto público en el que se halle 
de cuerpo presente, como orador de la 
Sociedad de Villafrlta, recapacita, y 
retoca la oración. 
Y ésto van ganando la oración, el 
público y el orador, con la tardanza 
que nos tiene ¡ay! completamente 
nerviosos. Por que, a lo mejor, esta-
mos durmiendo y, como que hay tan-
to calor dormimos con puertas y ven-
tanas abiertas, y ¡pum! se cierra una 
con fuerza a impulsos del viento... 
—¿Has oído?—decimos a la parien. 
ta. 
—Si. Se habrá caído de la cama el 
niño? 
—Si fuera él estaría hecho papi-
l la . . . Creo que ha sido un chnplnazo. 
Para mi que el Alfonso está a la vista. 
—Pues no lo veo. 
—Al niño. Fíjate, a ver si está de-
bajo de la cama... 
¡Qué nerviosismo! 
Solamente debido a éste se com-
prende que surjan dos o tres comisio-
nes que han pensado en una misma 
cosa para honrar a los marinos y a 
la Mamá Patria... Al fln se unificará 
todo, y hasta los poetas que ¡ay! se 
han desbordado, podrán, mientras se 
espera que el Alfonso llegue, supri-
mir ripios, y medir y acortar versos... 
Lo bueno se hace esperar y desear. 
Animo oradores y poetas... Pulid, 
pulid vuestros patrióticos partos. Los 
esperamos límpidos. 
Hay quien pierde la cuenta... y 
luego, día más día menos... ¡qué 
parto! 
A última hora me entero de que el 
"Alfonso XIII" llegará mañana. 
¡Bienvenido sea! 
Y que las vecinas, el orador y los 
poetas aprovechen el tiempo,... por 





El señor Secretario de Gac.'rd y 
Marina remitió ayer al juez de ins-
trucción de la sección segunda un 
expediente en el cual aparecen ter-
minadas investigaciones que so prac-
ticaron para comprobar el coatouldú 
de un articulo publicado en 'La Na-
ción" el día 3 del pasado mes litu'a-
do "El Ejército no hará política". íSp 
ese articulo se decía que recien Leii.cn 
te se había efectuado una reunión 
secreta de Jefes y oficiales del Ejér-
cito Nacional, acordándose no inoii-
íiarse el Ejército a secundar ningún 
plan del gobierno tendiendo a ejercer 
coacción durante las elecciones y pe-
ríodo electoral en contra de los libe-
rales, noticia que el periódico citado 
daba como verídica. 
Realizada la investigación, se ha 
comprobado que no existió tal reu-
nión y por tanto no hubo semejante 
acuerdo, por lo que la Secretar 
Guerra y Marina, estima que el es-
crito es injurioso. 
NOVENTA DIAS DE ARRESTO 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 1521 detuvo ayer a la voz de 
ataja a José Sangay Ortas, de cua-
renta y ocho años de edad y vecino 
de Máximo Gómez número 35 • Lo 
acusó el menor Gumersindo Atis Peí", 
nándozi, sin domicilio conocido, de 16 
años, de que en un reservado de la 
Termlnail le sustrajo violentam«,<i*.* 
veinte pesos. Del caso se dló cuerta 
al juez de instrucción de la sección 
segunda, quien se inhibió a íavo.- d̂ l 
Juez correoclonal. Ayer mismo itscl-
vió el caso el Juez correcciona! im-
poniéndole noventa días de arresto a 
Antonio 
R o d r í g u e z 
José Sangay, no sólo por hurto sino 
por haberse probado que ie había 
ofrecido al menor cinco pesos para 
que no lo acusara. 
HURTO 
La policía del puerto dió cuenta ni 
juez de instrucción de la sección pri-
mera de una denuncia promo/.da por 
José Guerrero Vivas, patrón de la 
chalana Nena, en la cual refiere que 
de la expresada embarcación se han 
llevado el contenido de una caja fle 
mercancías cuyo valor no puede pre-
cisar, así como tampoco a quien es-
tá consignada. 
PROCESADOS 
Gil Prieto, por un delito de robo 
en grado de tentativa, fué procs.<&t'o 
ayer por el Juez de instrucción do la 
sección primera, señalándosele fian-
za de doscientos pesos; también fue-
ron procesados Juan Rodríguez del 
Rosario, con doscientos pesos de fian-
za; Antonio Achoca Valero, por dis-
paro y lesiones, con trescientos pfnos 
y Santiago Neninger Sotolongo y Lols 
Pazos Gutiérrez, por robo, con íia"?^ 
de trescientos pesos. 
ROBO 
Ramón Rodríguez González, veclD 
de la calle de Esperanza número 11) 
sorprendió ayer en el Interior de eu 
domicilio a un Individuo que en el 
acto se dió a la fuga, observando Ro-
dríguez que le había violen r.'O un 
baúl; pero que nada le lleva/ju 
CHOQUE Y LESIONADO 
Federico Rodríguez y Dopico, de 42 
años de edad y vecino de Trocad»™ 
108, motorista del tranvía 2;5 de la 
línea del Vedado-Calle Haoina, lué 
asistido en el centro de iO;t.*ĵ o dtl 
Vedado, de lesiones graves ^•semina-
das por el cuerpo que se produjo tn 
Avenida de Wilson y Paseo al chorar 
su carro con el tranvía 829 de Auna 
na y Vedado que se había detenido en 
lamencionada esquina para bajar el 
pasaje. 
ACCIDENTE DEL Tn'JBAJO 
Carlos Sariol y Cisneros, ve :)r.i de 
la calle de Neptuno núnisio 130 fué 
asistido en el centro de sooj ' j S del 
Vedado, de contusiones grd/(« 
minadas por el cuerpo que f-e prodü.'o 
al caer de un andamio irabojando f 
la casa en construccló i siM i'ia en la 
calle G, esquina a Tre:-» 
HURTO 
Juai Fajardo jvíede.os, >oMuj d* | 
fábrica de cerveza La T-cplcal, £« 
presentó ayer en la ocínw e'it»"ifll: 
de policía manifestando qae íü ^ 
amante Andrea Galludo, \ «cfna de ^ 
calle de Zequeira número 21. le ^ 
sustraído una dentadura de oro y >in 
solitario de acerina que apw *.«» *n ]i 
1 cantidad de norenta peaoa. 
LA MUERTE DEL AViAtíOB. 
GONZALEZ 
En el ju/gado de instrucefón de i» 
Sección Cuarta compaiej'-ó í«yer " 
l señor Manuel Villalón OnatáiM. 5»' 
riente del Joven aviador Jaln:̂  
zález, que pereció en la finca I* 
Fernanda', manifestando que «ospe-
chaba que el hecho hubiera sldi 
vocado por una mano criminal. Pjj 
que el día antes del accidente «J*?-
En el movimiento comercial de la 
isla, el nombre del señor Antonio Ro-
dríguez lleva una aureola de gran 
crédito y seriedád que constituyen la 
garantía esencial de su negocio. 
En la Habana, conocemos al señor 
Antonio Rodríguez en su aspecto de 
gran almacenista e Importador de 
efectos sanitarios en general. 
Pero lo que más ha contribuido a 
cimentar la merecida popularidad dell 
señor Rodríguez, ha sido las suntuo-
sas exposiciones de Refrigeradores 
"Bohn Suphon", que hace en el es-
pléndido local de la Avenida de Ita" 
lia, 63, y la de materiales de fabrica-
ción y otras novedades sanitarias) 
siempre en constante existencia, en la 
calle de Cienfuegos, números 9, 11 y 
13, siendo ambas objeto de admira-
ción y elogio por parte de arquitec-
tos, maestros de obras y por cuantos 
se distinguen por su buen gusto para 
tener en sus moradas lo mejor de lo 
mejor. 
m m m m u be wolfe 
¿OIHCH LE6ITIMA 5 
I M P O R T A D O R K S K Z C L X T S X V O S 
s ! B*f L A . H J K P U B U G A 
b MICHAELSEH & PRflSSE 
lelfíBM A-I6M. - fllnpto, IL • Dabua 
minar Jaime su máquina, que había 
en-dejado en perfectas condicionea 
centró flojos los tomillos que su. 
la hélice o propulsor y ahora se D 
visto que la gasolina contenida en ^ 
tanque se encuentra niezciau* ^ 
a^ua, lo que es suficiente para n-
determlnado el accidente en au-* W** 
perdió la vida. 
Suscríbate al DIARIO DE U MA-
RINA rf anúndese en el DIARIO 
LA MARINA 
PARA 
P A Ñ O S , 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez 7 Cí* 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f t T r o p 
EL 
DC 
LA 
